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Fábrica de Mosálco» nidráulicbs má» antigás 
da Andalucía y  da mayor exportación 
DE
il id a tg o  B p f ld o r a
aaidosttfc de alto y bajo relieve para ornamenta 
(íUki, iraitacipne» á mármolee.
Pabricadón de toda clase de objeto* de piedra 
uiiificial y granito.
Depósito d© cemento oortland y cales hldráuiP 
tSS'
^*e recomienda aí pábUco n<* confttnda roto artf- 
^ io s  patentados) con otra» Imitaciones bechas 
j.pór algunos fabricantes, los cuales diotau mucíio 
-aro belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larioe, lá.
' iFÓbrica Puerto, 2.--'MALAQA,
la críiZiila del 2 de Oclvbre
itctigidn 
de partido
I están quecos. En que los frutos, madurados 
¡ya, descansan en los trojes y Ceres ha reple- 
_  Lgado su manto. \
Hoy viernes,á las ocho y media de la noche,!, Tiestas sencillas; fiestas sin. picardías so^_ 
celebrarán sesión extraordinaria en el Círculo *38 de estas gentes. Toda el alma del pueblo' 
Republicano de la calle de Salinas, los conceja-̂ ®r®̂ ®*® calle, al igual de la da los ate
les de la conjunción republicano-socialissa. 
Se ruega la puntual asistencia.
IV lo lilla
Si en nuestro país existieran gentes de 
espíritu sinceramente religioso, es decir, 
gentes verdaderam ente creyentes, en lugar 
de hipócritas fariseos, hubieran ya hace 
tiempo manifestado en público su indigna­
ción y su protesta contra los políticos que, 
á título de católicos, convierten la religión 
en «cosa de partido», empequeñeciéndola, 
dañándola, apresurando su desprestigio y 
su ruina.
Sin la intolerancia clerical, no tendría es­
te  estado de opinión que se llama anticle- 
ricatlsm o  la fuerza que tiene; no crecería
sandatan  intensa y  radical contra una reli- 
S  empequeñecida por los mismos que 
se  llaman sus partidarios y  defensores, al 
encerrarla en los moldes de un partido poh- 
tico que tiende á representar un pasado
"''E sM  éspírituS sipeeramenie. verdadera- 
m snte religiosos si C.«st.eran p m ^  
rían enérgicam ente de esa cru¿f^da P_ 
ra e ld ía  2 del próximo Octubre orgci...«“” 
Jos partidos reaccionarios con fines políti­
cos V con pretexto de defender la religión.
¿Pero es qué la religión está en peligro? 
¿Qué entienden por religión? ¿Es qué la 
r íig ió n , cuando es una idea firmenente 
arraigada, puede borrarse de las concien­
cias con una plumada?... . . . . .  í
En las proclamas y arengas dirigidas á 
las turbas ultramontanas y tradícionahstas 
excitáhdolas á tomar parte en esa cruzada 
se habla (le «proyectos satánicos para arre­
batarnos la religión.»
Dos asuntos preocupan vivamente la aten­
ción del vecindario, é ignoramos si también la 
de las autoridades militares. Aunque los he-* 
dios en sí pudieran no tener importancia, las 
p'^ntes los relacionan con los rumores que vie­
nen cirTÍ'^^báo desde hace mucho tiempo sobre 
predicaciones -Í̂®1 Missian, juntas de jefes de 
kábilas y anuncios uC formación de una harca.
Ignorárnosla certeza de é ^ 8  rumores, y la 
importancia que haya de darse a .f^ nQtlcias 
que llegan frecuentemente del interior. Nos' 
concretaremos á dar cuenta de lo ocurrido en 
estos días en los extremos Sur y Norte del te­
rritorio ocupado.
Parece que el domingo pasado hubo una riña 
en el el Had de Ferrahiá (Quebdana), y 
que resultó de ella un muerto.
Al tratar de prender al matador los moros 
de la policía indígena de la Restinga, hicieron 
fuego sobre ellos los kabileños de Ulad Settud 
y Bení Ukil, concurrentes al mercado; enta­
blándose una lucha en la que los policíasJueron 
Los dVee “póiicias y sargento que los manda­
ba se retiraron del lugar dei tiroteo. Atribuyen 
unos la causa á que se les agotaron las municio­
nes; otros á que sus contrarios eran muy su­
periores en número. . , x
Al día siguiente, en la alcazaba de Zeiuan, 
trataron dos moros de pasar cerca de \as alam­
bradas, no obstante las señas que les hacía un
nienses, en la plaza pública. Las mujeres,desde 
las puertas de sus casas, charlan ó cuéntanse 
sus cuitas. Los hombres, reparan sus gastadas 
fuerzas tendidos panzarriba sobre las penas 
que hacen de escalón en las ruertas.
Un sentimiento de caridad, cuando no es de 
rebeldía, es el que os sorprende al contemplar 
este pequeño girón de vida. Calles empinadí­
simas, por donde gatean más que se asientan 
las casas de tejados grises. Si miráis arriba, 
tropezarán vuestros ojos con la infinita majes­
tuosidad de la sierra. Si á vuestros pies, con 
algún barranco, por donde, al decir de los lu­
gareños, no ha penetrado el sol. Es tal el re­
lieve, tan copiosas muestras hay de altos y 
cañadas, de valles y torrenteras, de flores y 
matojos, que suele el vjajerg adentfafae, insen­
siblemente, por las serenas regiones de la poe­
sía. Estrofas de Juan de la Cruz, bella prosa 
de santa Teresa, iban evocando en mí, estos 
altos pedfoa, estas mansas corrientes de suaves 
sonatinas, estas blancas pasas, ps|o3 qcnedug- 
tos derruidos por entré cuyas dovelas se eo= 
lumpian mansamente Igs amapolas y los jara- 
magos.
 ̂Pero ¡ay!., que ya fiemos llegado á la grose­
ría de la realidad. No es todo poesía ni arte ni 
colores. La ambición humana, por que otra 
cosa no pude ser, dejó aquí huellas ds su.pasp^ 
de 'i:erra acotada por pn 
tapial blanco y carcomido. Una puerta de hie­
rro que corona una cruz, da la entrada para 
esa parcela, que np es otra cosa que el cemen­
terio. Yo os juro, á fuer de presunto despojo 
para esas tierras, que no he visto en ninguna 
parte un camposanto que cause más tristeza, 
que ponga más frío en el alma que el campo 
santo de Tolóx. Visto de lejos, parece una
.-ünicos existentes hoj en los depósitos del niueíle.-Escritorio Alameda 3S, I á la g a
LeGhería C o m p e tid o r a  ÍU IE D í PR IG IPÍLI
centinela para ¡ aliSnlm en la que las pipas de vino rancio con-
jH abrá cernícalos!
¡Arrebatar la religión! 
io i ié  tíMno ha existido ni puede existir 
coS o o L  s ^ n t e  ¿Es, acaso.
{ “ rS lító n  comó'fíBtimiento, como idea
de arrojarse gobrg éh lo que motivó hiriera á 
uño de ellos gravemente en lin muslo, huyen­
do el oíró, ■;
La gente ha ®
lida de muchas fuerzas pai « . - pQj.,
material de campamento, a l a m b r a d a s , c o n  vida, ni una flor, por capri- 
más que pudiera no tener esto relación | cho de naturaleza, ha germinado alli. Las pun-
’tgsde )as escasas hierbas que alfombran
templan,desde su escabel, eí correr veríigjflpsp 
de ios tiempos. Si entráis en él, os creeréis 
transportados á uno de esos panteones de que 
los cadáveres al sol, 
que los conduzcan
con los hechos referidos, y que de lo que se 
trate sea de ocupar alguna nueva posmión, 
sea hacia Quebdana ó cerca de Beni-Bu-Yagi.
En tierras de Beni-Bu-Qafar ha ocurrmo una 
colisión entre la familia del kaid de Gada, de 
Beni-Sidel, y moros de la primera de dichas 
kábilas. Gomo hemos ocupado cerca una posi- 
sión, y gentes sometidas á España son los 
agredidos ó agresores (este extremo está algo 
dudoso), las autoridades han intervenido; di­
cen, que á petición de ambas partes. Gon di­
cho objeto marchó á Yagranen el general La­
rrea al mando de unos 1.000 hombres; y pare-
del espíritu, cual un reloj- ; se nos pue- 
de quitar del bolsillo? La tlraw a des-
enfíenada ¿puede llegar 
dito de la conciencia para destruir 
variarlas, para borrar
las
ideas, para n rí , m  la fe,
^^DirTamos^qué quienes susteían eso pa- 
una aberración, sino estuvteranios 
de que lo dicen mintiendo édeCi^nGonvétijcidos
r  ^  trata, con ninguna reforma, de
impedir que los católicos practiquen su 
S  s i V o  de arrebatar la  re lig io n es  
un supuesto imposible, si no existen, ni 
mucho^menos, esos 
tos de Canalejas, los A p
Man los neos y los
trá'ta al convocar esas manifestaciones.'' 
¿ au l'4 ¡«  /  defender esos nuevos cruza 
dos? In g reses  políticos y nada más, privi 
legios y no derechos. «q,
Por otra parte y mirando desde otro as 
necto la cuestión, si ser religiosos consiste 
S g o  S s  que en la observancia de las 
S t f c a s  S i e g a s  de! culto, ¿que tienen 
de S o S s  esos cabecillas políticos, esos 
clerica^s de levita y  hábito 
gentes reclutadas entre la masa más lucuP 
te supersticiosa, fanática y  menos religio­
sâ  ̂FI influjo de la religión no se ve en sus
S s u T e s C O ^ ¿ —
se  Arenal echaba
K S e T l o f í e o c L l I c o s  contemporá-
rrea al ando— - - -
ce que allí se celebró una reunión á la que 
concurrieron jefes de uno y otro bando. No 
conocemos el fallo del general, 
mente habrá sido justo y político, áaá& la ha­
bilidad que ha demostrado para dirimir esos
Da un relieve exífaordinario al hecho que 
nos ocupa el que Beni-Sídel es Is kábila de 
Kalaia que se nos ha mostrado nlás hostil, y 
aún no hemos ocupado ninguna posición en su 
su territorio; aparte de que censuran publica­
mente en los sofeos á \q§ fealaias que se han-
*°Los^ que conocen b'en el modo de ser (Je los 
indígenas se preocupan de estas cosas por ser 
„ ? :" rd e l año en que han terminado de
^mard^^laTcosecha's" y**por síntomas que hace 
lempa v¡íy)e observándose, que no es pruden-
G U IJ G Ú ;te hacer-público.
el
Se reciben encargos p ara  
Leche de vaca á  pesetas ^ domicilio por m añana y  ta i  de. ü ‘60 el litro — Leche de cabra á pesetas 0 ‘50 el litro .
A lm a cé n  d e  lo z a  y  c r i s t a l ,  cuadro*» V c . ...... -
y r e . t a u n a „ t . ,  , a j . l l a . , i u e g , , ' 'd e  S í V  f„ „
trente i  $nn Telin
e«  ( r l i t a l c s  u la n o ;  y  do a p a r a d o r e s
irrebatibles la verdad de lo que decimos,
Puede continuar la farsa, que ya nos oirán 
hasta los sordos,- C0r/-e5/ji0/?5í7/,
L o s Consum os
O a n c io n e r o  o ó m lo o
“ N I N G H I
«SB Ú
JEl perro  de E spaña
Nincfii, nn perro callejero 
que buscaba por Enero 
la sombra:como cualquiera
_QUé:Íeiipia —----
vagaba sin dirección 
por toda la población, 
hasta que una noche extraña 
encontróse con España 
que le brjniló protección;
El chucho, pues no tenía 
más que la noche y el día, 
al ver que, así, sin reclamo, 
se le presentaba un amo, 
lo aceptó con alegría.
¡{csniíii de Grewios
Para aumentar su sorpresa, 
Alberto le hizo promesa, 
promesa que no ha cumplido, 
de tenerlo bien vestidg,.,
¡y de séntarlo á siú'mesá!
Coránicas tPÍQxeñaa
suelo, parecen eeríadgs á colmillos de cerdo. 
Aquí, por una rendija que el cijl.cel IP§afios 
abrió, vése una calavera. Acullá  ̂tibias y fémur 
y pingajos de lo aue fpé- AlgU** perro que hus­
meó carne fresca escarva pon ambas manos en 
la tierra—jSenor alcalde de Tolóx! ¡Señor cura 
párroco de su Iglesia!—he sentido vehemen­
tes deseos de gritar—¿Por qué no ha hecho la 
caridad lo que no pudo la justicia? ¿Por qué la 
cuestaci(3h persona). Ip que np pudp el erajio? 
Pero no; no esen^ní el deseo d® delatar. S| asi 
fuera lo haría francamente. En alto la cabeza, 
pronunciaría mi yo acuso. Es una petición puer 
ril, quizá de romántico.la que mp permito hacer 
desde estas columnas.
Arboles hay aqu{ por doquierseflor alcal­
de. Hermosas’ flores también habéis, per estos 
arroyos.
¿Por qué no desgajáis unas ramas para el 
cementerio? ¿Por que no tiráis una semilla 
cualquiera en aquél recinto, que atenúe algo 
la horrible mueca de la muerte?.
Quizás los restos de vuestros antepasados 
estén allí. Tal vez, si algún día pisaron aque­
llos lugares copio yo, sentirían en su corazón 
la fría cuchillada que yo he sentido. Por jUstit 
ciaj por eafiíiad, por amor, poned unas ramas 
en aquellos cuadros; que es dable suponer qué 
en ellas hagan sus nidos los ruiseñores y cuan­
do los rayos del sol poniente besen las piedras 
de aquellos nichos, sean las su3>'as canciones 
ppjorpsas para los que duermen allí su sueño de
Un AGÜISTA.
i 19-9-910.
Como entre los animales 
también hay formas sociales, 
Ninchi, por sus buenos modos, 
pronto hUo liga con todos 
|ps re ,̂ofjef.8flQCál^S;
Al principio, desctiidgdQ, 
gomo estaba y despeinado,, 
hubo quien na quiso hablarle 
y quien llegara, á llamarle 
can asqueroso, can... dado.,.
Pero Alberto lo Iqvd 
y sq garganta adornó 
éon un collar carmesí, 
y ya fue el cap por ahí 
más elegante (jue yo
Desde entonces, el perrillo, 
alegre'como un chiquillo, 
acude á las redacciones 
y va á todas las reuniones 
de gente de cierto brillo.
Aprende con interés, 
rpcita, canfa cuplés, 
hace versos á su dama 
y redacta un telegrama 
mucho mejor que Cortés.
Gusta pasar las mañanas 
oliendo por las ventanas 
(fe cafés y restepaneq, 
sin (jiie le asusten los canes 
ni 3é hagan mella 'as canas.
Las informaciones públicas para que los gre­
mios presentaran las bases de los conciertos 
con el municipio, terminaron ayer.
‘ ofrecido por cada gremio;
Fabricantes de hielo contribuyen con 12 000 
pesetas.
Carbonerias, nada. '
. _^’?®^°*"®^X-®^PÓ*^?-4úíes_jle_vino. 30 GfiaJ 
Fabricantes*de licores, nacía.
Criadores de ganado cabrío y venta de leche 
contribuyen con 71.462‘25 pesetas. 
Farmacéuticos y droguerías, nada.
Géferías, id.
Comerciantes capitalistas, id.
Cervecerías, prometieron aportar sus con­
clusiones antes del sábado y no lo han hecho. 
Hoteles, fondas y casas de huéspedes, naija. 
CaféSj nada.
palés eponómfeos, 10.000 pesetas.
Tabernas, bodegones y figones, nada. 
Tabernas fuera del casco, nada,




Aceites y vinagres, nada.
Tablajeros, nada.
, Especuladores en frutos, nada.
Confiterías, 1.500 pesetas,
Hornos de bollos, 700.
Fabricantes de jabón, nada.
Las conclusiones obtenidas se darán á cono­
cer mañana, en la junta municipal de Asocia­
dos.
otros en la cohesión, que originan los mismosintereses y otros en los vínculos eteoióíícos 
y aun en las afinidades del espíritu. ^
España debe atender á estos ejemplos v dp 
cidir  ̂en consecuencia, según las espe^cíaJes 






^ ' ' c S c l o ' t r aemigración. ¿Dónde
comercio español coníetatíva'’ 
en Europa, en competencia mn la» • "j 
meior.es jíftLmiitvif-Srjy-o-.ftu esmaiar Ías’̂ esta° 
dísticas de nuestro comercio con aquella Reí 
publica y examinar con detenimiento las nece­
sidades que palanquean allí el intercambio o¿i 
ra convencerse. ^
Por otra parte, vino á decir el conferencian­
te, nuestra emigración á América, siempre 
creciente, exige un apoyo efectivo y una p S - 
ección hacia nuestros hermanos, apoyo qSe á 
a vez puede hacer de aquélla uu fador i¿por“ 
antisimo. aun en el orden político, para ^  
tra acción dq amistad y 
en América,
TO(Jo esto, que indica cuál es el remedio 
presupone, claro está, un conocimienb positi­
vo de la realidad hispano-americana, sobre la 
que muy pocas veces se habla con sinceridad 




Cám ai*xde Com ercio
Conferencia del
jr. Vekils
Admira á Carlos Miranda,
í
" T s  una -fe que llena los templos ew iae
grandes solefflnidades,
&én las Dlazas dé toros, los teatros de! ge
No puede aeostumbrarse qnp asj, Jan de 
pronto, á estos pintorescos cuadros de color. 
Retina y tímpano conservan aún las imágenes
y los sonHos de la dudad. i „ „ noc
 ̂ Al pasar por estos senderos donde las Cepas 
tienden sus sarmientos cargailos áe «vas, pare 
cü que en breve ha de oirsé el ta f-ta f del auto 
ó el eampanjíleo del tranvía. Es necesario 
una momentánea eonáenír.agión cerebral para
darse cuenta de que no es así; que sjm 
sitios apropiados para que discurran tales arte- 
S s . ' ^ T i W  .estos lu g ares ,ju rad  ^qne ha
D e s d e  C a s a re s
bién las plazas 
nero infimo, los aniros ael 
prostitución, las timbas nías
vicio y de la 
ó menos aris-
i^crdiicaX íás Inclusas ydos hospicios 
¡La religión de partido!;.. (La rdigion
eoíno p riv íeg io  f “i l ® anfiderí- 
¿Hav algo más demo edor, más a n « ^
cal, más nocivo para los verdaderos sent juSor,forman sus cambras. Son
roientos religiosos? |  en m m  «?«*'■« en aqe (“j  ,ape;os de labranza
¡Cuánta inspnsatezl je n v w » » -rw , v
tase el paisaje en toda su
El puñado arcíaS2?'qWé componen el pueblo 
«arere obra de un loco,que etl uti Piadoso arre­
bátenlas acumuló contra la iglesia. Amplísima
En ella,niara sírvele de salíjtn de recepciones, 
cuando los mozos han vuelto de ^mmñascuanuu i , todos los años van ñ hume-donde
No importa que no senos atienda. Hemos de 
insis||r un§ y otra vez, hasta que consigamos 
npestpos propósitos. Fu estas' mismaS^columr 
ñas hemos denunciaclp por des veces el desear 
ro con que se juega al mQ/ife en pierias taber? 
ñas dP este pueblo, y ep ye? de porregirse, 
aumenta de una manéra espandalosa. i !  señor 
alcalde no se entera, ó.no (jufere hacerlo, por lo 
que nos vemos en la precisión de llamar la aten­
ción del señor Gobernador de la provincia, á fin 
de que haga valer su autoridad y, acabe con la 
fnmoralidad dpi ju,egp.
Para un pueblo dé esta categoría hay sólo 
dos escuelas y rara vez funcionan ambas; pero 
en cambio, hay más de veinte tabernas donde el 
bufibiff émferuíece y gasta lo pogo que gana, 
^ r a  que estos" industriales élahdé8tíno8~Gons 
sientan en sus establecimientos todos los vicios 
imaginables y defrauden á la Hacienda y al 
Municipio con' la ocultación de la riqueza in­
dustrial, pues ni un solo tabernero paga un cén- 
«mo en'epíiéepto de matrjípiit .̂
y  fio se diga que exágeramos, pues puando 
la ocasicín llegue demostraremos con pruebas
se perfuma con Lavanda 
pfir que prefiéré psá esencia, 
y va por la 'conferencia 
piando Alberto se lo manda.
La vista fija en el cielo 
cuando oye que algiín chicuelo 
caúta, én su mismo bigote: 
«¡Cuando te miro el cogote 
y el nacimiento del pplq!»
Fecihe, frío, el halagpi; 
por él np dá nada en pago 
y sí á Navarro copséjpsl' 
para que paga unos festejos 
sólemnpa para Santiago.
Es persona sosegada; 
¡nunca se altera por nada 
sais patrón (1) de cachaza, 
que no fué por Vital Aza 
mientras estuvo allí Espada!
' ¥, en fin, es tan excelente 
su trato, que ya la gente 
dice, que, en la actualidad
Y se ha popularizado 
de tal modo, por su agrado, 
que, sin que él se lo trabajé, 
van áfegeérle... ¡un hom'éñajQ 
pr día ntepóé'pensador
En el local de la Cámara Oficial de Comer­
cio, Industria y Navegación, díó anoche su 
anunciada conferencia el notable americanista 
señor"Vehils, acerca del lema «Fundamentos del 
americanismo hispano».
El presidente de la Cámara, señor Alvarez 
ISfet, hizo la presentación del disertante.
En la mesa presidencial tomaron asiento los 
señores Murtínez Ituño, Montaner Alcázar, 
Hu^lln San?. Pelayo, Rivas Beltrán, Barranco 
y cónsul de Méjico.
El señor Vehils, después de un brillante 
exordio, en el que habla de Iq psícsolegfa políti­
ca española, fptra de lleno eh el tema del dis­
curso, estudiando detenidamente la reaijiíad 
política, social y económica de! país, de lo que 
deduce la imperiq§.a pé(J©sidad de poner á con- 
las fuerzas y todos los recur­
sos, que aún sientan en sí alguna virtualidad, 
para salvarlo fomentando su vida interior.
Pero añade - nq en balde la historia nos 
aleccipng. Es preciso tener presente la guerra 
con tos Estados Unidos, no para obtener de 
aquel recuerdo ni odiq, nj rencor, sino algunas 
ensepansas. Envueltos en la política de aislar 
nuestros gobernantqf, Siguieron 
desde 1850, nadie atendió en Europa nuestras 
quedas, (lue ppr otra parte fueron lo más tor- 
peniente foruiuladas al protestar de un atrope­
llo, cuando podíamos haber utilizado el resorte 
de la defensa común y del común interés, ante 
la tendencia Imperialista del monroismo, y esto 
no sólo enesle continente, sino también en el 
colombino, cuyas repúblicas, en un tiempo bosi 
tiles á nosotros, simpatizaban ya eop nuestra 
causa desde que qn ja conferencia de Washinton 
%  1®°  ̂RUmeron percatarse de á dónde condu- 
él panamericanismó. El cosmopolitismo 
moderno nos dió entonces una severa leccfón 
que debemos ahora recordar. Porqjue hoy des- 
oués de reconocer que el princfpio der sociabili­
dad de 1̂  ̂Badenes es un hecho cierto y una 
UéeesicJadlneludíble, se ha llegado á más, Cení
¿Como no consideran el criollo español, el 
criollo extranjero y el mestizo? Precisa sabe rio 
(Aquí realiza un detenido estudio de la cues­
tión, dpde el punto de vista filosófico é histó- 
rico, al que sigue el de las nuevas corrientes de 
simpatía á España producidas últimamente). .
Pasa después á estudiar lo que en Espíiña se 
observa con respecto á la cuestión, desde los 
gobiernos, apáticos hasta el presente, á la cor̂ - 
dición del emigrante español, solicitado por la 
fuerza absorbente de aquellos países y abando­
nado por el nuestro. Se ocupa luego de las 
tintas iniciativas surgidas en Madrir» R a w  
Lérida, Cádiz, Huelfa, Batee £  Valeñcia v 
la que en breve sa drá á resi'áQti i ^ ^
fu |z o  de la Cámara j & “l t ' ' 'e s t a 'c 1 u :
entídades! “has importantes
detenidamente cuál debe ser la nn- 
lítica de España con las Repúblicas America- 
nas y aun con los Estados Unidos, L y a  anS- 
ta(l añade hemos de conquistar 
Aduce algunos datos acerca d¿ las relacio- 
nes mexcantiles que sostenemos con Amérka las que podrían mpínz-a.. ^«nerica,mejorar notablemente
modo especial, por lo qu¿ se r ^ í e r n 'k a ^ p ” 
quenas industrias v á mie-strns  ̂ P®'1 j  u?® y ^ *^^®stros productos nafaj- rales«que debieran ser, como ̂ Pnttínncr
pre nuesiSKis, ajenos á esas posesiones extran-
r o S í r T ^ "  c a b e z a l P e X
I f  qai'íonffa ""
q u e r d e s e J g a B a t t r " ^ concurso todos
r a ' á t ó t & t r r
Léase modele^
PEPETÍN,
Nosotros -  dice—aspiramo? á imponer la idea 
de un colectivismo redentor; por eso tra­
bajarlos para que se produzcan fuerzas a ZQAím tiar̂ ir̂ noloo . *uci.¿a5 qUe
algo nos llamaron los yankirespáFo es LÍeVa- 
mos nuestra audacia basta prescindir de las 
mmiativas centrales del Gobierno núes nTiplp mos aufi noí= -i quere-mos que nuestro país, al igual que’ 10̂ 0^^500
t í o  ^ p o r
En América nuestra situación, e.s quizás des- 
S S 5  J?? la máa d i S  d¿ í í
eauzar. .Unos nos, tildan de románticorhablan 
de la fantasía ibenca y aún la comparañ-yolo
festivo7d ;r m V r a ^Taboadu. Pero en cuanto salimos queriendo
llevar las cosas por el buen camino y hablamos 
Bo de influencia ni de penetración, que S  
^  Simple entente qub 
de intercambio meri (^antil, nos lo censuran.. ® ■
Nuestra conducta ha de. ser discretísima y 
obligado ritorne-Ü tf  ÍQt§rQáa^ se solí-1 muy hábil. Abandonando esemta por todos (gq g§tád(Js la termacíon de cier- lo de la Madre 1; ia k ik i Atendiendn nn/T  "' î





Dos ediciones E L  P G p I j L A R Viernes 23 de SepÉtei
CALENDARIOS Y CULTO
SEPTÍEMBRE
Luna menguante el 23 á las 8,51 noche 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
^ 8
Semana 40b—VIERNES 
Sanios de hoy.—San Lino y Santa Tecla. 
Santos de mañana.—Ntra. Sra. de las Mer­
cedes ySan Gerardo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de la 
Mc;rced.




Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tamp!- 
o, Puerto México (Coaísacoalcos) y Progreso, direcíamente y sin trasbordo, -
El magnífico vapor correo A rat® íiiiaa
de 5,100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga el 28 de Septiembre de 1810. Admite carga 
pora los exoresados puertos, así como Vía Veracnr*; para Frontera, San Juan Bautista de Tfibasco,
Tuxpan, Ca'fnpeché, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutia y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las islas Haway, Brltish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Patíífico, en 
combinación cosí el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la üra?de, C«lbarien, Gibara,.Santiago de Cuba, 
zanillo y Ci.níuegos, di ectsmeníe y sin trasbordo......... | . '‘e íe je
cuentrari, á disposición del Gobernador, cum- 5 
pliendo quincenas,'catorce individuos. ■ 
A utorización.-Por este Gobierno civil se 
ha dado la correspondiente autorización para 
que vea la luz pública el próximo sábado, el 
semanario satírico El Garrotín, dirigido por 
don Francisco Luque Muñoz.
Renúttcla. -  Don Serafín Roca Navarrete 
ha presentado en este Gobierno civil un escri­
to renunciando á la, propiedad dé la mina Cfl" 
roUña, del término municipal de Benaoján.
Billetes premiados. -  Lista de premios de la 
Lotería pagados por esta Compañía, por los 
billetes expendidos durante el mes de Agosto 
de 1910. '
Doña Matilde Gaitica, 25 pesetas, por 1 bi-
Colem o de Prim era enseñanza  g ra d u a d a .— Comercio, M a ^ ^ i o p  B m ^ m  
Director: D. ANTONIO ROBLES''R A M Í R E Z ^ , ;V ; -  
Profesor Mercantil y Maestro de Primera ens^ñanza^ -i,
Ss admiten alumno? luíeruos, nos y medio-infernos.=Los bridantes fesult^dos < d 
íoáos los años en ex^iuGnss oficiaft-s, éí contar con prénik>s da Horjor alhan^adwieii 
Exposiciones, avaloran ?a solidez: de las preparacioneá en este Centro y la bonffá'íí dé l<»ft§ 
pfosedimientoa empleados para íoáas la» ensfeiianza*.==Pídan8e detalles y reglámeiítdS'’*'̂ ''!
P a s l l i©  8i© S ® n ta  BsaSs©!, 4i »— .
s pt'.íí;di. cori-'iio cápsuit.» pa iísreí y tb;í3¡;"i'n-.!a. pb-uí';
pian y iiaías de i:i£ñu8 de ■,
CA; í'.E r-F (Í-IARTÍMEZ m  AUUiLÁk N.* IV 
Teléfono n.® 311
daño.
En Octubre y Noviembre del año úsíimo, en 
la notabilísinia revista Ibero-americana Mercurio 
oüs dirige Federico Rabióla, sentaba como re­
medio la difusión, intensiva de los 
americanistas y en Abril á su vuelta.de Aniéri- 
Cí3 nos dsbü AlLatnira toda su auloiídad q1 de- 
cir desde la última de la tribuna de la unión 
Ibero-Americana que es desíinitiva lo que se 
- impone en el problema hispano-americano era 
implantar dichos estudios.
El distinguido y sélectq concurso, escuchó 
muy atentatnente el trabajo del notable ameri­
canista, otorgándole ai final úna salva de,apiu- 
e«3.
F1 señor Vehiís sale hoy en el tren de la,ma­
ñana para Cádiz, al «bjeto de p ro s e a r  sus 
estudios.
rí^ larán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda d?, Vicente Baqueta y C,% Cortina de 
MitesíC. 21 ’ul 25.
MÍ3 íeÉ  para ¡3 eHaisli i  las ĉ iiali psmÉ  P iiasa 7 1
y bases de clasificaciófi por coistribudón, haberes y alqiiiletes
Próxirpo el término del período voluntario para la adquisición de cédirf.as persona­










Especial 468 10,000 ó más 60.000 ó más ,JO;OO0aÓ más í
1.^ 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.00Fá^ 9.999 _ : 
:7¡ 4.001 ^ .0 0 0p a 175'50 3..001 á 5.000 12.501 ¿29.999
3.a 1Í7 2.501 á 3.000 10.001. á, 12500 v ;; 3.001 á#.000
A, a 58^50 2.D01 á  2.500 6.501 á lOvCOO > . 72.001 á'3.000, :
5.^ . 46‘80 . 1.501 á2'.000 4.001 á.6.500.7J '4 ,501 á 2.000;
35‘10 ‘ “ l'.DOl á 1,500 3.501 á 4.000 l.OOJál.SOa 
:• 501 á L ^ ,- 23‘40 , 501ál.a00 2.501 á '3.500 •
8E 1J‘7G .301. á 500 1.251 á 2.500 7500-'
9.^ 5'85 25 á 300 750 á 1.258 ’m á ' ‘300
10.^ 1‘95 menos de 25 menos de 750 128 á 250
11.^ 0‘97 jornaleros y sir­
vientes.'
jornalerósy ía- ’ 
milia.
' ”125 Ó menos
loro El desmoche, rae aseguran, que sé llegará á ce días de reclusión temporal
efectuar; pero esto á mí me tiene sin cuidado; de ' La bomba de TorroA
Pára:el lunes.de la semana próxima está séña-
«i noUp.»- Í.1 nnrtifin enn- I^da en la saia segunda, lá vista por jurados de la Cuando en 190o subió al poder el partido Barboteo y!
A las cuatro de ía tarde del día de ayer tu-
v o ^ í a r X  conducción y sepelio^de la n m a ____ _______________ ____________
Pérez Mateo, hija de nuestro particu-| de prosperidad, que todos anhelábamos, por anil­
lar am W  don Eduardo Pérez p tic a s  que fueran las ideas, como buenos ante-
te d e 'ía  Asociación de Dependientes de aO’ í 
inerció de esta capital. .
Al triste acto asistieron numerosos amigos,, 
entre los cuales recordamos á los señores si-1 
r-:uientes:
¡queranos , .
’ Fero„ por desgracia, no ha sido asi. Fija !a vis- 
Ta en perseguir á los enemigos hasta acorralarlos, 
i humillarles y procesarlos, ni hubo amigos, ni pa- 
Irientes, ni deudos, que no se molestaran y persb ̂ . O i guieran; olvidaron para lo qué fueron elegidos;
En reoresentación déla casa de don bran- |¿j„l„istrar,do á,lo rico sin tener en cuerna que 
rif’í'n Masó don Leandro Santaolalla y don|gonios demasiado pobres, y tpn, pobres, que este 
’ por la de don Sixto Jiménez, ' ' ‘ '
don Francisco Pére^ ydon Francisco Sirola;
por la de don Julio Qeux, natriótisíno ála ambición, tal vez, sino cei
y don Juan Carbonell; por la i diestro municipio se hubiera regenerado y no nosSantos, don Francisco Aracií, por la de losase j. tener que decir que, si
' ñores Moyaiio y Marques, don José c a rre ra , jjq jjemos empeorado, se sigue la misma láctica de 
Veo-R- Do'rla de donAntomo Marmolejo, su ¿gg^stfosa administración, que tantas ve-
háfr^ano'áon Sebaeíián; por la de don Evans-jggg denuncié y que tantos disgustos me acarreo’ netrnano aon  ̂ ^  ¿on j^sé /^rnaled. ■ ’ - v,n,prr.n ^
A^demás los señores aon /
Pazo, don Celestino
numerrnrRev^^^^ í fáno que, por desgracia, la cosecha de aceituna es
Pérez V don Francisco Sirola; 1 nula, nos espera un mvi,erno.espantoso ■
don r i  ancuco y . , Olsllu í SI en unos v eo otros se hubiera antepuesto elr la e  J li  Go , don Leandro_^ÜWla¡ a ici , tal ez, si  cei todo,
servador y fué nombrado Ayiratamieiito «»2vo, Tajma segui^^^
esperábamos que la Hacienda municipal, teniendo . üinami.
^  cuenta el grado de ilustración y buenos deseos Paeblo de 1 orrox. 
de los que jo integraban,había de entrar en una era
N o tic ia s  lo c a le s
Doña Dolores Muñoz,50 idém,por idernJdem, 
de 30 Ídem, Canales 7.
Doña María Dominguéz, 40 idem  ̂por ídem 
ide.ni de 2Ó ídem., Carmen 13 y 15.
Don Joaquín Salgado, 25 idem, por Idem 
ídem de 10 idem, Mariblanca 21/
Don Antonio P.acheco, 25 idem, 'por idem 
ídem de lOJdém, Moreno Mazón 9,
Don Francisco Fedraza, 25 idem, por idem 
Jdem de 10 idem, Cuartel de Capuchinos.
Don José Bueno López, 25 idem, por idem 
Idem 4 e 10 idem, Mesón Victoria 2.
Don José Fernández del Castülo, 25 idem, 
por idem idem de 10 idem, Pasaje de Here- 
dia37.
Don Enrique Rodríguez, 50 ídem, por idem 
idein de 30 idem, Plaza Albóndiga 3. _
Don Francisco Iñigo Romero, 25 idem, por 
idem ídem de 10 idem, Salamanca 9.
A iJon Ildefonso Rodríguez, 32‘59 idem, por 
Ídem idem de 15 ídem, .Camino Antequéral7.
A,. Casérraeiro.: Moscoso, 25 idemi por idem 
ídem de,, 10 Idem,'Bermejo 4, (Alora).
; Dob José López Vicente, 25 iáém, por Mdem 
idem de 10 ídem. Puerto 1.
Señores Muñoz y Nájera, 25 idém, por idem 
idem de 10 idem, Especerías 23 y 25. -Total 
éétáé- 422‘50.
Gíipoíies.—-Por la Intervinación,de.Haci,enda. 
lian sido remitidos á la superioridad, para .su 
caRcelacióH y, Ordenación de pago, cuarenta 
-cupones dé la deuda interior el ciiatropor cién-
-Trasladó.—La conocida modista de sombre­
ros sehpriía Josefa PimenteL ha írasladadé sû  
establecifníento de la calle de los Mártires nú­
mero 8,‘á la de Moreno Mázón 1 y ñ, esquina :á 
la plaza de los Mártires,.habiendo introducido 
importantes reformas en el ímevp local.
Lo que pone en conocimiento de su ciieníela 
y del público en general.
Real Academia de Dedamacíón, Música y 
Buenas Leíras.—Dosde el lünes 12 dél actual 
hasta él 30 del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage dé Miíjana, 1, bajo,) dp siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las ciases de Declamación. .
Málaga 10 Septiembré 19Í0.—-Ei Director 
? de Elsíudios, /osé Raíz-Borrégó, 
i Gura e! estómago é iníesíhios el Elixir E,s- 
Viomacal de Sáíz de Carlos. .
r  , ■ E i f c d e i ®  ,
f 8, Sunta .Mxsría, 8
f Esta casa sigue siendo favorecida por su
- A lm a c é s  d e  J o y e r ía  y R«
ÍÍ8S SfSfig.
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relices Lepinea Í9 lín^s, ar.ero y nikel S. RosV.of Paíent, esfera esmalte con ceutfe» 
3‘85 pesetas.
Rsíojae Leplaea Í9 ifrasaej 'î G<’o y nikeL sísíems ifi.-üknf Paíent, estera re|íeifé)-úe®  ̂
.Cciitrói?, á.;4‘50 peseta?. _ . _
•Rélojca Lepipes 53 líneas, acere y «ikei, sistema KotiRf'f P&te?á Qal-án, eafera relieve,.:-i 
con contros, á4 ’50 y 6 pesetas. _ ■ ' _ • •
Relojes Lepiues 19 y 21 Hr¡aa!., acero y uikSí, aistema V/.. Roskof Pakni, todacentíadé^iy 
el único para obrero», S 8 y 9 peseiiw.''- ■ " ■ .
Relojes Lepires 19 Uneass, acero y nikel, con n3á.quúta de S días .cíi-erda, volante viaíbíéj 
á ÍO y í2peseísw. . • ’'3- '.pP ./
Relojes Lspír.es 18 línea?, píata conkastaútVr con m-équlna de 8 día» cuerda, votaú^yi; 
■lítbia, á í.5.y i6 pe.?etKs. ■ . >
Ríiloje» Leiiír.tós (3 iííi3-;í3f, acero y niks'q extra pí-anos novedad, máquina fina íArgscpl 
á- 5 p6s€ítfiíít
Reloj*’-» Lepúie« I? y 18 línea!;, acero y nike! exira planos novedad, gran varteáájiî  
eífüras iíC' lujo, mácíilra fina ;■ Aiasca», á 0, -7 y 3 pesetau.
Reldjeí'J..evJpc-íJS y í9 plata contrastada, extra piaueív m.áquina fina aAlal̂ ĉ ii
á 10, H y Í2
Re-'i>|es Lepir-üa iS j; lOlhíCra», rí£ía contíastada, .^xira'planos, máquina .fina áncorfM;' 
«Ali'iscg', á í-3y iüpecetsííj
Relolss «abouéías 19 ú'íícaá, plaía eonírp&t-jtía, axifíplanos, máquica fina, áncora yicí 
■Jia-iros «Aiaeca-, s s6, i7 y 20 pesetas.
Relojes fiaboiiCiíiS, 15 íí?;e"i!3 pe/ra ceñores, máquina fina, á ÍO pesetas. , .c-f;;
Lepintsi, plata con esmaltes, niáqcina lina-, de acero ^  píaqu® oro, á  
:pesetas. : -77 ■ ' ,7
•; beíílíet’íadoíés áipÉTicaíioe,:meiorés consíru.ido8 Babi. í .*■ á .3 y 3‘75 pesetas, -
» ' 3.' . -■ s ■' Joker. á ,3y6 *• '1 7 ^ ^
Cauenes ch?p,ca.Ja£ de aro, la :méjí>r marca,«Ranew» . á , 5 *
Gésñeló.3 pistg dé c-aderiiOa, gran novedad á l peseta. - Descuentos especiales á. J 
?o}t-r-.íí>, plStej|:í|íy veaáedo.res, sirvléhdo pedidos á reembolso úescíe lüO pesetas, Ó 
■il.eiidô ru impórl'el
■ ' vD’apófdíos pSrú ib venía ¿I d m  En Almería, Sebastián i?árez n.“ 1.7:^Es Córdqlia> 
braría n.“ 18.-"EsV Granada. Reyes Caíólicos n.® 8. ,
' L7á .̂ Suidos al por rasyürlá Málaga Granada 9 al Í5, 7 ; '
V -T 'W iu v u w iw iS  Ó lc iO u O  ... ’O&pácho tle :̂ vtBOS ü8 Vaiaspéuas Diancu ,:v :p
Vinos Fino^ de M á ia ^ i  criados én su  B o d eg a , ca llé  C ap ttcItifíds\P d^:[
" fs s sss ia s ia  @§i e i  &ñ&  i S ? 0  . ;-.!a
ia calle San Juan de Dios nA -28¡ 'éiüpn Eduardo Píez, dueño del eetablediniento ú 
ylíios á los síguieíííes precios:
Víaos de Vadepeña Tinto
Una arroba de id litros de Vino Tinto legítimo , «
m
M i
Una botfJUi íí6 -3(4 » > » b
Víaos Vaídep,eña Blasco 
Una slroba de 16 litros ValdépeñaB,lauco pts: 5‘50 
li2 » » 8 » * »
tn ^ f í r ^ u e r  y jo.n José' Arhaled. ISáoV'se'Yndfgnáron y poco después vipieron á
' r.pf,ores don Antonio y don En-j darme la rpzón. , b-
'tt re lestino  Martin, don An-7 En la primera memoria que n9 s presento el riqus .razu, uun ¿on Ra- 'Ayuntamiento á que bago referencia, nos endulzó
tonio Luque, con don-' ia boca con un déficit de más de ÍOÔOOO pesetas y
fael González, don Francisco zaragon, uun  ̂ nnn >11,0 nr.an Uf» las to f
Luis Gutiérrez, don ' Nicolá
¡íAn laU eni^ segunda, co  otro que pasa de las 60 000; 
Qáivez, don íg i pg,.p ¡o más curioso de estas tris íes metnonasy 
.Ar- -̂.-a-_-_ÍQiLl08l|!la.btJnr. átoáosnos dejó estupefactas, es rfelatar
Evaristo Mlnguet CabéííO¡    I :t)mi8i0ñ?”5T“"tenemo5'derecho'a ■saber los gastos
Por la casa’de don León Herrero, don Fran-íqne eriglna la administración ¿por qué ocuúar los 
cisco Medina. lingre.sos y gp detallarlos para e! cómputo de
Por la Asociación de Dependientes de Co- j cuentas? r-m-tHi' r-n ri-ófüo-n
mercio.doa M an  Keras, don Aurelio e ceb L f o  , y o  A  á ?




Una botella de 3{4 » » »
^o  oivt lar 1 s -  ¡as S -u  J a a r  e Di ss 2
G'40
C‘30
La caja fué conducida desde la carroza, si 
nicho donde recibió, sepultura, parios señores 
don Agustín Añón, don José; Pérez Cutoli, don 
Rafael Arhaled, y don Learsdro Santao
Entre Jas coronas qué llevaba el coche uine- 
luc, figuraban:
Una de la Asociación de Dependieiiíes de 
Comercio, otra de su abuela paterna doña Ma­
ría Cúíoli y tíos, otra de su padrino don Mi- 
r-uaí Mingueí, otra de la dependencia de don 
Evaristo Mlnguet, otra de su tía doña Carmen 
Mateo, otra qe dona Adela Rodrigo, otra de 
don Esteban Peche, otra de dolí rrancisco Ara-' 
cil y otra de don Miguel Serrano.
El duelo fué presidido por los señores SP 
P’UÍ6Í1̂ 68.
^  Por la familia, don Antonio Mateo y don Jo­
sé Pérez; por la Directiva de ía Asociación de 
Dependientes, don José Valero Campóy y don 
Agustín Añón; don Evaristo Mingüet, don Jo­
sé Pedraza, don José 0 ‘Kean y dop Adolfo 
A. üimo. .
Reciban los señores de Perez CuloH y aemás 
familia- nuestro más sentido pesame por pé»- 
dida tan irreparable.
5t$ic Q u i e r a
£s g M litf ic lÉ
Suyo aftmo y s., a q. s m . t ) .
Gaspar DEL Pozo
í p .
§s%stitgiít© ^  É lé i a g s  
J)ii 22 á las ocho de a aí" 
Barómetro: Altura. 765,25 
Temperatura rmmma, 14,0. 
ídem máxima tleídía anterior, 25,6 
Dirección del viento, N. O,
Estado doi cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Comisión provincial
Exámenes.—Los han verificado con’ feliz 
éxito, en el Instituto Genera! y Técnico de es­
ta ciudad, todos los alumnos de la Academia de 
San Isidro, preparados particularmente pbr su f 
director don Casto Díaz Palomero.
Felicitamos á tan ilustrado y laborioso - pro­
fesor por los buenos resultados obtenidos en 
pro de la énsenaza popular.
Escándalo.—Én ia calle Alta promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta Antonio , _ „
Moreno y Áníbhio Lúcena, siendo ambos de-j numerosa clieníeia, por que encuentran en eli.s 
nunciados al juzgado correspondiente. | sombreros j^^gorras de úiíirna novedad y á pre-
Escanáalaso.—Por escandalizar en la via
publica y desobedecer á Jos agentes de la au-j  ̂ Los cólicos, aiarreas y eiiieistis agudas, 
toridad, fué ayer detenido José, Martínez Este-j 94^ tanto aoundan en esta época ael,ano, lo ugĵ  ' • í mismo en ios personas mayores que en los ni-
. i  - . r> r 1 1 ños-se curan infaliblemente, por rebeldes que
itienuígos. Poi uterza de se-, ggg„ ^on ia EstomacaiUía Aifujame, el umeo 
guridad fueron ayer conducidas al asno de ios g j ¡ g ,  p, fg „ eda
Angeles, cuamo menaigos. ?  ̂ j psiorriago e ni '"̂ 1 no'’ q < h «  s e sa
p?'', j - f /  - “ '■-'"h'-c » ‘=" ‘ ' « - f »r;, - ■ : ' 4-iv vvni..̂  iOCiSS íut> 1S.I
&obre uua recíaníacíáAi,—La Comisión pro-: ,
vinclal ha i.nformado á este gobierno civil, so- ’ ---t©
bre la reclamación que presentaran los azu- ' ,, ® íorpede-o ingles mime o 96 que se Uaiiana
careros españoles á la Comisión oáriameníaria b. j - ‘ * nueaíro puerto, zarpo con rumbo á Ui
con noíiyo del proyecto de ley leído en el „ ^  Chi rhc-' i as o ¡ s Hor*- |b  a la i, ayer reb 
congreso y que ’i'a eomisión ejecutiva de has eíc^ieu «e-nseiaf os M
bará Is.s perso iía í' Pd'' «  Comandancia la presenta-
P  Civil en ]o« P-íz- i T« fión dsi marinero Francisco Correa al objeto de
soiícmtd míeresando e registro minero de'fume, l a s u  r f a r . - -
veinte pertenencias de minera! de hierro, con el en ( »  ai nL r > ne Vo 1 1 
título m e ó n ,  del termino da Málaga. 1 ' ^   ̂ de ü lO 1 1 oO
* Fuelles esDecfaíes para 1
»
. Vinos 
Vino Blanco Dulce 
« F-'edro Ximén 
» .Seco de ios
. Pesetásd'SO- 
» 2'75
. » 1'40 ‘ rv
» 0‘40 T i  -
. ' » 0‘3 0 ; ; ; |É | | i .
áe l país





*, Guinda . ' »  , >
s Moscatel A Jejo » »
» Color Añejo s »
» S.eco Añejo » »
Viusgre de Yema . » »■
y calle Aiamos n.® 1, esquina á la calle de M a rlb ^ l
S A B I N A
umh ‘'’ af/i FdCéá’EAjIíT
vmda dm tonu n- de ñauo d n Joaquín CMrtcs
1 ',/ , n I p , r  ' V  i erorr  
I W o L» f iT, i de la cédula de la Cruz Roja del
Qdinvaila, ] Alentó Naya!, que le ha sido concedida.
Llc^úeiaa.—Por el negociado correspon 
diente de este Gobierna cjvi! se expidieron- 
ayer dos licencias de caza, á favor <je donjuán; 
Marchante Garrasco y don Manuel ?ÁérIno.
Vice-cóiisiíl,—El yicei-cónsui de los Ep. ÜU- 
de Venezuela B. L. M. al señor director de'El ' 
Popular y tiene el honor de participarle que 
habiendo sido nombrado por el Gobierno de. 
Ayer celebró sesión este o r n a n i s m o . a d o p í a n - - 1 ' 
do, después de leída y aprobada el acía de l a |5l  a
anterior, los siguientes acuerdos: I su real auío-
Aprobar ios presupuestos carcelarios de
partido judiciales de Coln y Torro?, para 1911 fecha 6 de Septiembre del présente
Dejar sobre la ia mesa el expediente instruí- *  ̂
do sobre ejecución de obras de defensa en- 
esta caDitsl, g.pj)íra las inundaciones del rio 
Guadaimedina, . 7
Quedar enterado de dos oficios de don Anto­
nio Ramón Pinázo y don Francisco Segalerva, 
oficiales dé la Qomoración, participando que 
con fecha 16 áeí actual epipiezgn á hacer uso 
de la jícencia dé ua mes que Ies fué concedida.
Sr, Director de El Popular 
Querido y dlsíinguidó correligionario: Como 
ventrudo burgués á quién le interrumpen la di­
gestión, el semanario local, en un largó suelto, 
niega la exactitud de mi última información 
Se necesita e! cambio de temperatura de que 
por dicha gozamos, y que en nueve días hayan 
ocurrido muchas cosas, para negarlo que ellos 
han publicado, v enterados están hasta los niños, 
A los tres días de publicado mi informe, varios 
demócratas me felicitaron por é!, pues aunque no 
era oficial, había reflejado fielmente ía combina­
ción acordada. ^
Un día disiente un concejal de sus compañeros 
y se declara rebelde, y este mismo periodiqaitó, 
en un súpito que envuelve una amenaza, le echa 
en cara su ingratitud paré los que ie diéron el 
cafo-o. ¿Seráe?ío advertir que ellos tienen la ex­
clusiva para con 6ü, îh4qúina electoral elegir dipu­
tados y concejales á .íos^qué á bien tengan?
Dicen que si el censo está amañado hemos po­
dido ejercer el derecho dé cíudadanja.
{Valiente argumento! Hace doa años, citando se 
confeccionó eso que le llaman censo, el Sr. Timo- 
het, que hoy comparte dulcemente con ellos las 
tareas municipales, en vista de haber eliminado, 
que se supiera, á más de 600 electores, se fué en 
queja ai Gobernador y á la Junta eieetóral, y, 
¿qué consiguió? Que ae burlaran de él, paniéndo;- 
se las leyes por montera ,
Si siendo estos reclamantes monár(|aicos, no 
fueron atendidos en sus justas reclamaciones ¿ha­
bían de tratar á los republicanos mejor? Mientras 
no se estirpe la raigambre que dejara el caciquís- 
rno de Romero Robledo, sus, crías, envalentona­
das con la impunidad, sabiendo que las leyes: no 
íes alcanzan, éstas serán un mito, hasta que la ola 
revolucionaria barra de «na vez á sus contra^
A tié le ftc ia
..l os á
..„5
3 y 6pe- 
í pta
v,-íí t  i tóv-t’í tOt
d  «Luque». 
y drogue-
De ínsíruG ión púhli.,a
1 Ri>r ei rectorado de Granada há sido no'.^brédT 
¡h.aesíra sustituía mtenna de la escuela publírá- 
. reno '̂*^ Genalguaml doña Victoria Laso á̂o
c- ’ !
£  ̂cjo’o'̂  Js nu“ '■ 
el < ”ipIeo de 3 d/
. De venta en f jíjj, u t : 
risa.
Unco^ 00*̂ 0 , a h eu Plaüuuj y Ló- 
pe2, Dtogueua Qum ¡a lus n j  ~ Hot.io 11
S© .^ÍC|aasá^
:éi:pj.v*.> igniQi-o izquierda: en la calle de Josefa
ü^u.eBfaírie.iiíüS, numero 26. | En virtud de concurso de trarJado ha sido nom
También se auiuilan las casas calle de Ig de peaagogja de ia Escuela Ñor
sus acr.es nos-ue escarpias, echpses, 
de t ó tra/iebci c r b »- t evas
ZK d-i; doto C-? oaúo'- • -
F tn  f y ve u t di u i -e 
so -urHa e-qFa S ,n r'ie-^o 3 Ci
íl )Oí úe r .d f o  V JIs  
Ss..ní r»o /‘ laned » mcipah
J^f-^ítado s-le laderas ¿el No-te de B a i^de '  t t?í ira y del país 
FáprLaííe aserrar ma talle 
la (aiueB Cuarteles. 45).
Congreso médi
DICTAMEN
^frad hicir-» evita t-~rí9gio>r é
r -s  q erw < s jlud, dormir eT.cBma,d©iueíi^3; 
31 ju  Surtido de camas:@n la Fabrica; ical{n,Cpañííít 7
Erente a l Santo Cristo t
Han sido abiertas las escuelas públicas de ^a- \Pcojiomí.aé higiene eonsiffue e l oMes-i 
«ares, que be hallaban clausuradas oor haber exis-^ ^
£!do en aquel pueb’o ep de uade saim ipion
Viciona ius:, calle ae AleázabiI!a26 y edíe
Don Rafael J. Baqnem a! hacer á usted esta dí|plÍcs4Qv
"íí ©participación en su carecíer oficial, le es nuiv grato Igualmente ofrecer á usted las segurida -̂ 
guMa ^  personal más distiñ.-
Máiaga 20 de Septiembre de 1910. ¡ A Madrid. En esta semana saldrá para
Agradecemos .a cortesía. I Madrid, donde pasará un.a temporada, nuestro
Cabra abandonada.—En la. plaza de San ! amigo el joven abogado don Manuel 
Pedro Alcántara fué ayer Encontrada por los Montero Lozano.
guardias de seguridad míhieros 14 y 36 una! Anteayer descargó una fuerte
cabra de procedencia desconocida.' ' '  ’ I tormenta en el término municipal de Anteque- 
El mencionado animal fué depositado en u n a r^ ’ «‘'Casionando daños de bastante considera-
_ L V . I posada que existe en la calle Gaona á disposi-1
Cfiíngíi bfutai I eíon de quien acredite ser sü düeñó: 1 Vafios terrenos y algunas casas situadas
En la sección segunda se reunieron ayqr Josj Accidentes.—En el negoelado e O rre sn n n .r^ ^ P ^  cuerJei de la guardia civil dél Ro- 
jurados detdistrito de Torres, para tesolver la diente de esté Gobierno mVii s e ' i n u n d a d a s ,  
causa instruida contra Salvador Rutz, que de un- gyer los partes dé accidentes dprfraho.-n o» 1 En dicho cuartel el agua llegó á un metrn 
modobrutal dió muerte violenta «na infehz m u - L l o s  individuos de l a S c i o n X f u e ? :
El repre.sntante del mInWerto público, .eeflor «<>«"<>. Francisco S e -P ‘‘X í m f S l ^ ^ ,7  f  ^
icoiás, relata los hechos£n esta forma: . rfáno, José Martín López y Juíio Martín ViI!a- lHac.fv,. tía habido que lamentar- - - í- . - . - " jobos. 7 i desgracias personaleg,
E fecciones.-P or.el gobernador civil h a n -  ^ ‘̂ ^ los campos son




M u ro  y  S a ^
Eia,
5 aiCcnol, QlOrJa y dep;,fíi4íjí<̂
¡irinníi- y para el cbWmo
5 f ftoi. j.-agaao8. ̂ woemEl ministerio de Instrucción pública ha dictado I  '̂̂ 2̂  ^  . .
j a  rea orden disponiendo que se resuelva en f gr;ad'3«dfe|
primer lugar el concurso anunciado en Marzo,pa- r^Í^?c'7*^^ '̂^~‘^*A -Moíitnja á 7 Madera á! 
.m,proveer de escuelas y auxiliarías, é inmediáta-l'^J^, ̂  ® ® ’
sido aprobadas las éÍeccÍGn€¿-'iíí;i¿ip''¿es ü!íN
N l • ------------------------ -- -
Sobré las seis de la tarde del día ochó de Mar­
zo del año actual, se encontraron én el qamino qué 
conduce desde Canillas dé Albaida á los pagos 
de la Sierra, el procesado Salvador Rúiz jj'uiz y 
Dolores López Romero.
Entre ambos mediaban reséníimientos, motiva­
dos'por ios daños que los cerdos y cabrea 'perte- 
neeieníes á Dolofesi causaban én. tierras de Sal­
vador, y después dé cruzarse a'giinás, pa,Iabras 
qué degeneraron en acalorada disputaj el bárbaro 
de Salvador Ruiz, dando prueba de lOs eriminaíés 
instintos que albergaba en su alma ruin y despre® 
dable, golpeó repetidas veces con piedra á la in­
defensa Deñorés: píC(|uc.iéndole una herida en la 
pgrte inferior izquierda de la regjón frontal, de: íablecimiento. 
diez cepíimétros de diaméíro, Gon; frací^^^ Vinfía do a
hueso; otra ep, Ig parte superior y lin,ea medid del 'j .de írírar i m » ' d í  
cráneo; y otra en ía parte derecha de la región i 9® ««« visita de inspección á ios puestos
Delegación de H acienda ,
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la i 
Tesorería de Hacienda 68.721‘68 pesetas. i
9é 0flciáll,“ de íaJníerven- 
ciónje Hacienda, -don Manuel Danvila Pitreuera * 
por haber sido trasladado á la Ordenación de pa-l 
mehtb  ̂ instrucción pública y Fb- I
Por el Ministerio ,de la Guerra lian sido conce- ̂  
didqs los sigiiieníés retiros: '
onX!?®”*® Moya, cabo de la guardia civil 22‘5Q pesetas.
« Carrasco,  coroHel artilIe- ria, 562‘50,pesetas,
Eu^bio Ramos Polo, sargento de la guardia ci­
vil, 100 pesetas.
ñi^ari r?n« í.íEvt, 7 r* V • uc o«-1 veyujua i i Mueisuu i í-8, Doo Ceferíno Santamaría González, secundo
Fefnándsz y luán Piña Piña, resultando de la guardia civil, i58‘13 peletes,® 
Deseamos vivamente su pronto y total res- con una herida de arma blarica en
el pecho, lesión que fué calificada de grave por 
er medico titular.
mámente celebradas en Viñuela, 
peínente.—Ei gobernador civil fia dado las 
*"‘3  ̂ oportunas para ¡que iugrése en la sec­
ción de dementes del Hospital iJovindal el 
alienado José Ríos Montero’ /  . ' ” * ®
Enfernio.-Se encuentra 'enfermo nuestro
Al eúmpú.-Deníro de breves dias marchará 
al campo, desde Ronda, con objeto de reponer 
su quebrantada salud nuestro querido compa­
ñero en la prensa don Joaquin Ortega Durán 
Deseámosle de todas veras; eompleío resta- 
cileGimientQ.
Riña. -  Por anHguos reseníimfentps riñeron
dagogia dél Instituto de Lugo
^  Jfnes del presente mes se reuniráJa 
provincial de Instrucción pública.
mente déspués los anunciados en Jun'o úitiíno;
Ha quedado vacante la plaza de profesor de oe-' dé íD>á lá,
laroeí e .c;t i-iiA H I „rrr. puro de vírü ó 3
trc«« y una
? ?1 fíi.evos;
I fá^Po fuerza eléctrica pal
I físoritorio, A-liifiteda SE
Grandes almacenes dé Tejidos ' c T  
— D E —
e; . ü
particular amigo el inspector provincial de en Faraján jos vednos Francisco Ti-nidad. don íuan Hhasdrt “ A . r ■ V. V
victima, I Destino,—Ha sido destinado á «mnao,. i
Ei criminal arrojó el cadáver de Dolpres á un j segunda compañía de esta comatiflfnSo 
hSrrancopTóximoal camino, la guardia eivü el canitán j  ^
Como responsable de un delito de ,homicidio,con f j-z^nio Pereda Wííq don Qe-3
las agravantes dieciocho y veinte del artículo N Sargentos ascendidn.! -.í
diez del Código, solicita el fiscal para el procesa- f . ascendi­
do Ja pena de dieciocho años de reclusión tempo-1 “ segundo tenientes, los sargentos'del cupr--
ral. carabineros don Manuel Díaz MedíV̂ ^̂
■ ‘ "  y don Saimundó Prados Manzanares. ■
Esta, casa que sifeílipre está 
su numBrcs.N c.ííS;iíer3ai tiene et gusto 
fnvTerno*  ̂ P a r f l ^ n p q r ^
m elíó^fni Isna srnofa á5Q c$ni^á
Si S a  lo ® ^ t f & n f a s í a  én négrOíMd
S »*•
 ̂Seecidn especial de pañería
ventores. _  . . .Defabuena fedeqúe me hacen méíJíp, siento,
S í t e í l o ? é 1 f n o % i ^ d ? e S K  i «áf¥ & Salvador Rui
^  choco der Ruiz Ib pena d e p f ^ i^ s .< 0 n c s  me8e3: y;
Las pruebas fueren en extremo desfavorables
T  pro„„„clS ™ « U M . I a S a *
informe, ,al que puso término, solicitepdo de los ' , Garda í lA i f f  « n ? n u  •-
jueces populares unyéredicto condeiíatorm • I>Jego:,:Qa^da RamN
El jurado emitió veredjeíp,dé culpabilidad  ̂don Pedí oGuerrero Ruiz, para optar al
!á-dléíóJBénféMaJmpoméndo á Salvador Róiií caigo de j ^ z  ínumcipal de Yunquera,
ri05.~^En la cárcel púbíiea se epi.
^Ai agresor Jo dMuvo Ja guardia civil, ponién- 
del júzgadp instructor de
' " i  '
, í . -  „  'encuentra en Ronda don Ma­
nuel Serna Muñoz, abogado de la ebríé y sub? 
i r  férrocarriles de
Madrid, Zaragoza y Alicante. Le acompaña su 
señora y  sus hijos.
. Gaptüfado. - Por ía guardia civil del puesto 
®'do e:apturado José Marti- 
oánchez, autór del hurto de 28 cabras de una 
flitíca de aquel término mt|nicipal,
:^1ítíríb.—El vecino d? Yélez Málaga Vicente 
górnez denunció antes de ayer á la guardia 
JSt'l-,.  ̂ 9«6 sú eonvécino Antonio
;!@é1íferón'NegreteJe había hurtado cíen pese- 
tas.
Dk^o-sujeto fué detenido y pue§td á dispo-
isiclén del |úzpdO corresp^^^^  ̂ ' • '
I si vas
tomo Mojtes'Bandera,M37pTsetaT‘ A”
Dona María Generosa Fernández, viuda ds! ca» 
pitan don José Quintana, 450 pesetas. ' '
 ̂ Doña Manuela Herínida Peña, viuda del primer 
teniente don Benúo Seoane Fuentes, 470 pesetas 
Ramona Checa Daigado, viuda del tenien­
te coronel don Alejandro Rivera Boiaño, 1,250 pe-
b k í y phi'^a
f y toquillea.
balL-tí s, '' -culos ae punto seáorayea*
Erpehiai J  .-d en r.ríiculos iús^cos 
de 2ü metros -o?úe iO,p¿é&¿
m
.MOAb
d ^ S o T S T n ' ; ' ; ' ?  ie  Haclenáa m
ta í- J  5̂ ",“ '’.? .'=' S® primera ins-
&  “A tí W '
L c o llL d o n e e  ’ “  P "
ü d t i s f  p i a l e s
.Taptoe ,  alfe,r.brua* aeTp'^?
JaBel5,a«ae^,teii63,aart;do,
S.i^STRERrA
confeccionFn trajes é pi-c-cies reducid^,-1 (
P r a tiQ M B o o  Z a t r á ]
Círul^no Deptlsta de la Facultad de Medf^M 
de Madrid i
Orificaciones, Dentaduras, y Operaciékesl 
consUíta íÍc 9 á 11 mañaf.a ' de I
Comedías 6 y 8 ' “
(frente S la administración de loterías)
< 4.SM
ñía
Viernes 23 de Septiembre de 1910
>
SBffisnaltnenÉ® se reciban las aguas de estos tna 
neittiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos betelia de un litro. 
Pfoiíleáad^s especiales del Agjsa de la Salad 
Depósito: Molina Lsrió 11, bajo.
B« Is mejor agua de mesa, po? su limpidez y sa« 
bor agradable. -
Es inapreciable para los con’; aSedsntes, por 
ger estimalaat®.
Es un preservativo eilcaz para e feriaedaces 
Infecciosas.
. Mezclada con vino, es un ptíieí íi, o ión o re^
coB8iii«í®nte.
Cura las enfermedades del esvtomggr piodücP 
das por abuso del tabaco.
Es él mejor ausiliae paira 1a-í dlgesíianes dif{ci> 
jes.
Disuslvú las areniliss y piedra, que producen e! 
mal de orina.
Us.lndola ocho días á, pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rK-al-coníra la neurásíenla,
40 céníimos botella de «n Htso sin cageo
AUTOGIRIGE HGLES ^ iam eda  de Colón IS.---Teiéfonp,Representante de los Automóviles Star y  Daimler, económifeos, silenciosos y- fuertes.-Stocks de Net*«máticos Continental y Dunlop.—taller dé reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto» do Hárvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios conveñeiohaies.
D e l A . d e
ssgaro. el má« sgradablé y el mencfe 
irritante de todos los purgantes.
, produce náuseas ai í ómiíos; puede tomarlo 
desde el niño ai anciano.
Exíjase la fiirma A. de Luque,,




A LOS LECTORES DE EL POPULAR 
Carrera breve y sin gqsfos.—No m és rutina 
Por 5‘50 pesetas en Málaga Ó 6‘25 por có- 
rreo, se entregará un tomo en. tamaño 32 por 
22, de la importantísima obra nueva de Tene­
duría de libros por partida doble, Cálculo mer­
cantil, Correspondencia^ Sistema métrico deci­
mal, Inventarios, BalánceSj Operaciones. Prác­
ticas de teneduría, Preparación denlas cuentas 
. para abrir y cerrar los libros y otros muchos 
^  íiatos interesantes, titulada:
al alcance de todas las inteligencias, del profe­
sor ihercaííti! DON MANUEL F. FONT, con 
cuya obra cualquiera persona puede hacer la 
carrera del Comercio y la de Tenedor de libros 
en toda su extensión teórica y práctica, y en el 
corto plazo de 30 días, sin nécesidad de recu­
rrir á los auxilios de Escuela, Academia, ni 
profesor alguno.
Dirigirse á don Ramón Amado.—Telégrafos. 
MALAGA.
Caduca el día. 80 de Septiembre 
%
Í%  ̂ ■
El quinto, á cargo dé Relampaguito, pasó é, 
*11® 101" y Ida de media delantera y un descabello.
 ̂El diestro tuvo que trasladarse á la enferme­
ría por golpearle el toro al saltar la barrera.
En el sexto quedó muy mal Qaona, oyendo pitos. . J
Al banderillearle, el matador sufrió un vare­
tazo en !á muñeca. -
Como propina se lidió el sobrero, para el no­
villero oválense, Fernando Venta.
Los CARCAS
Los organizadores de las manifestaciones ca­
tólicas que se han de ceíébrar el día dos de Oc­
tubre, se muestran satisfechísimos.
Se han adherido todos los prelados,previo el 
corú-entimiento del primado.
La junta vizcaina ha conseguido la formación 
de juntas análogas en todas las provincias de 
España.
En Cataluña, Aragón y Valencia se celebra­
rán apiechs, manifestaciones y mitins.
Periodistas
Se espera en Bilbao á numerosos periodistas 
franceses y ingleses.
A nimación
En todas las juntas reina animación.
D e  t e l i l l a
Regreso
ün íélegrama oficial de MeüUa dice que.han 
regresado á sus cuarteles y campamentos res­
pectivos todas, fas tropas que salieron para 
réstablecer la.paz entre las kabilás.
D estacados
En Zehián y en Nüdof quedaron las guarni­
ciones respectivas.
T iroteo
Añade dicho telegrama que el tiroteo del. do­
mingo se produjo á consecuencia de una con­
fusión inesplicabie.
Multas
Los revoltosos han sido castigados con mul­
tas de 400 duros.
Accidente
Estando’ banándose en Mar Chica, pereció 
ahogado el soldado de! regimiento dé San Fer­
nando, Avelind Bermúdez Marín.
gBasaagaaasgaHBBBM
ingenieros.
Deelarando aptos para el ascenso, cuándo 
les coiTesponda, á varios jefes y oficiales de 
infantería.
Destfnos de jefes y oficiales de
Idem de eseribieníes militares.
• S e p a s ^ a o s ó ra  '
Ei periodista Manuel Bueno publica una car- 
ta en lpa diarios locales, separándose de la re­
dacción de La Mañana la orientación po­
lítica de dicho periódico hacia Canalejas, no 




A ambas cosas tiene que asistir el‘ Gobierno, 
pot que lo que se discuta y acuerde ha de acO'̂  
plafse al presupuesto de Instrucción.
Canalejas irá con los reyes ú Valencia. 
Di^i^Es
Hoy marchan ^ Cádiz, para asistir á aquellas 
fiestas, los ministros de Marina é ínsícuceión.
u  n c k
D© Prúwíaúias
22 Septiembre 1910.
Se liHÜan abiertos la u ayoría de los talleres
i - . j  id o j p o i i i e n u u s ea” de Provensals y San ■ tante de España.
Andrés de Palomar, entraron ios obreros de Fsto nvkó ai A'
vor, Loruña y Perez Asencio.
Los liberales, pfesididosjpor don Cayetano 
del Toro, les recibieron en la estación.
Los trenes llegan atestados de forasteros, 
para presenciar las fiestas del centenario.
Un personaje visitó á Canalejas, alarmado ] ^
ITRIOS rumores de crisis Que venían circu-p
Canalejas consideró lamentable que algunos o p  . ,
se éritreíüviéfan en esparcir rumores dé crisis, ?r,qSnci^n ^  terminado
¡ y que lo creyeran las personas sensatas, pues- i 
I to que no iba el Gobierno á hacer unos presu- [
1 puestos y á preparar toda la labor consiguien- [ c f  1
te, para luego plantear la crisis. Eso sería in- ^ decorado donde se cel&-
sensato. ^  v ®*^®*^^**banquetes, y mañana quedarán ins-
Nosotros-dice Canalejas - iremos ái p a r l a - , 
mentó tal como ahora estamos, y sí algún mi-1 infantes que
nistro se desgastara, le reemplazaríamos. . ib jtaráTos honores al Mokri ásu  llegada á
Constituye otro infundio, que se haya pensa- «  eb
do en la sustitución del gobernador de Barce-| 0 ®  B a r c e l o n a
o®" u ^  cerrajero Juan Borges fué detenido por la
be ha dicho -rep ite  que el Gobierno se ha-1 policía, y también otras diez personas, encon- 
lla muy satisfecho de su gestión. trando los agentes en el domicilio del primero
E l |  materiales para la fabricación de explosivos.
Ha llegado á Tánger el crucero £Ír/re/Hfl-
ves, pues todos se encuentran en el primer pe­
riodo de la dolencia.
1 8  t a r d e♦
Extranjero
22 Septiembre 1910 
D e .i l® m a
El encargado de negocios de España en Ro­
ma dice que ayer ocurrieron tres casos de dia­
betes en MoJfetíá y uño en Triniíapoli.
B e s^ llü
Dicen de Koenisbert que en el Congreso de 
médicos naturalistas alemanes celebrado, se 
trató de las propiedades de la famosa fórmu­
la 606.
Se leyeron varios informes, ensalzando el 
tratamiento.
Según el doctor Ehrüch, entre 10.000 casos 
ensayados, solo hubo un accidente mortah pro­
vocado por una inyección demasiado fuerte. 
De Kew  ¥ds»k
El millonario Mister Morgénfañ, conocido*
D& Matírid
por el rey del Azúcar, ha sido' detenido á la
22 Septiembre 1910, 
L ó p e z  D egnfssgeez  
_ Según las últimas noticias, López Domínguez 
sigue en el mismo estado de gravedad.
_ E i l » a f s
Tratando de la huelga de Bilbao, elogia .El 
País al general Aguüar, que ha dado niuesíra 
de ser un caballero y un hombre justo, ni cruel 
ni blando.
Dice también que Perezagua, calumniado y 
zaherido por unas cuantos, demostró ser un ad­
mirable director de huelgas, acreditando una 
firmeza á prueba de amenazas y halagos.
D ® is a ie |® s
El señor Canalejas ha celebrado hoy largas 
conferencias durante toda la mañana con ios 
señores Bureli, Valaríno, Arias de Miranda, 
Calbetón y Romancnes.
No pudo recibir á los periodistas, pero man­
dó decir que, había recibido varios telegra­
mas saíisfactorfós del capitán general, de Bil­
bao, en los que ánimcia que hoy entraron ai tra­
bajo en las. minas muchos obreros, ocurriendo 
algunos incidentes de pocaimportancia.
Respecto de la huelga de Barcelona,dijo que 
se encontraba en el mismo estado.
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Recepción, por el rey, del ministro chileno.
Anunciando la reapertura de las cámaras 
para el seis de Octubre.
.Autorizando ál ministro de Instrucción para 
convocar la Asamblea de enseñanza, donde se 
ofesenten.y , propongan las reformas necesarias
y ,
llegada de un trasatlántico, po.r acusársele de 
querer pasar alhajas de contrabando.
El millonario lo negó rotundamente, pero in­
vitado á desabrocharse, se le viérpn jtiñtas nu­
merosas joyas.
De Fellcestefse
f Practicando pruebas de aviación, se cayó 
desde una altura de veinte metros el aviador 
Barnesifracturí;**<íó6e ®Lcfáneo y quedando en 
ávísimo estado.
De
Dicen de Viena que el emperador .í? Austria 
ha visitado al kaiser de Alemania.
y cotí venientes Ú la cultura nacional .
Nombrando delegado de instrucción para las 
Escuelas de Artes y  Qticlos, á don Ramón 
Gasset.
Autorizando la, adquisición de desinfectantes 
para los parqués dé Sanidad.
Anunciando que se han registrado casos de 
cólera en Turquia,
•' E l EEBfpar>®iei
Hablando de la huelga de Bilbao, felicita E l 
Imparclal á Canalejas, Merino y Aguüar por 
la solución del conflicto, y excita al Gobierno 
para que lléve al ánimo de los obreros la nece­
saria tranquilidad con reformas ampliamente li­
bérales.
¡ L®
La Mañana de la huelga de
Este visitó el Ayuntamiento, donde f(ié re­
cibido con gran solemnidad. i
Pronunció uÁdiscurso, ensalzándola alianzaI^.Ocnpátjdpse a  i  „
entre Hungría y Alemania. I
Ambos monarcas almorzaron en la embajada | felicita de la terniinación del conflicto sin que 
germánica. " j se haya derrama,do una:gota de sangre.
Por la noche se celebró un banquete de gala I D sft® sp® i*asnasa
M el palacio de Schoembrün én honor de donl Djee el periódico neo que pocas esperanzas 
Guillermo. 8 , .  ------uiller o.  ̂ . I deben abrigar los periódicos del trust respecto
Ai banquete asistió toda la .familia imperialU la caída de Canalejas y de que le sustituya
de Austria y los altos dignatarios.
De Pro¥molas
D é
22 Septiembre i9í0, 
T s r f i 'a g e s s s é  
Procedente de Réus ha ílegádo á Tarragona 
el diputado soUslísta Pablo Iglesias.
Le recibieron todos sus correligionarios.
Pablo Iglesia visitó las sociedadés obreras
Moret, desde el momento que aquél adopta un 
nuevo temperamento para tratar á Maura y .su 
partido.
Ya no califica al jefe de los conservadores 
de clerical é inquisitorial, como le llamaba 
antes; ya le perdona la vida. ' ■
£1 L í 33®s*®I
Dice E t Liberal que algunos obispos están 
dejados de la mano de Dios, y se refiere á lo 
dicho por Merry del Va!, de que precisa dérri- 
pronunciañdo un discurso en; el que alentó á los i bar á Canalejas, :̂ y á las reuniones que los 
obreros á mejorar dé suerte. I obispos celebran en Toledo, al parecer, para
Encareció’ la necesidad de crear ,sOciedades | organizar una maniféstación en el Cerro de los 
de resistencia para aprovecharse'cuando las I Angeles.'
circunstancias sean buenas,y estar á la defensi- 
Vá en caso contrario.
De S a lam a n ca
El ganado de Tejadillos cumplió, á excep­
ción del sexto.
Bombita III y Chiquito ds Begoña se mos­
traron superiores.
De Ecijá .
Los toros del marqués del Saltillo resultaron 
bravos.
Machaquito estuvo hien y superiorísimo, al­
canzando una oreja, 
i Gallito quedó á gran altura.
be  Ovlebo '
En la corrida de hoy, ál primer bicho lo pa- 
I saportó Relampaguito de dos pinchazos y una 
I estocada buena, logrando palmas.
Al segundo le propinó Qaona un excelente 
j volapié, que fué aplaudido.
! Relampaguito se deshizo del tercero fnedian- 
V  te tres pinchazos y una estocada én su sitio. 
r Ovación.
Al cu’5rto colocóle Gaona una estocada ma­
gistral.
A primera hora de la mañana de ayer el ge­
neral López Domínguez sufrió un fuerte co­
lapso.
Al medio uia entró el enfermo en el periodo
agónico.
Los médicos dicen que el general vive arti­
ficialmente.
Rom anenes
El conde de Romanones llegará hoy á Madrid 
y marchará mañana á Cádiz,con la junta nacio­
nal y comisiones que deben asistir á las fiestas 
del Centenario.
A  estufiiai*
Ha marchado al extranjero, para estudiar los 
servicios que desea implantar en España, el di­
rector de Comunieacionés.
A  Sa n  Séfeasiián
Merino marchará á San Sebastián para pre­
sidir el Congreso de previsión nacional.
Diai*io^e la Duerna
Eí Diario oficial del níinisterio de la Gue« 
rra  inserta las disposiciones siguientes:
L
las grandes fábricas
Los caldereros de los talleres Vulcano, per­
sisten en la huelga.
En la industria de Riviere trabajan® todos.
Ahora celebran un mitin los huelguistas en 
la Casa del Bueblo.
E! gobernador ha prohibido la manifestación 
que proyectaban, para después*
En el Centro obrero, donde se reúnen los 
huelguistas, cunde ei desaliento.
, Niéganse á facilitar noticias á la prensa.
Parece que el lunes se reanudará el trabajo 
en todos los talleres.
p miéndose á disposición del represen-||fy*{jgg tenían cons*
Esíe  ̂avisó a| Mpkri que podía embarcar, ro
gando el exministro marroquí que el 




22 Septiembre 1910, 
Sisa im p'9s*'l@ 'tseia
Al suceso ocurrido en la plaza de toros dé 
Mejorada del Campo,donde se hundió un'tabla­
do, se ie quita importancia.
Son muy pocos los heridcss y contusos.
Se desmiente que haya moribundos.
A D á ilis  .
En el exprés de AndalucíamarchafOn á Cádiz 
Arias de Miranda, Bureíl y algunos periodistas 
invitados al efecto.
Fueron despedidos por Aznar, Romanones 
los subsecretarios, comisiones de los cnérpos 
y la armada, el almirante y muchos amigos.
m m ®
En el Hospital militar de Carabanche!, donde 
iban á ser inyectados seis soldados con la fór­
mula 606, no sé le hizo la operación más que á 
uno, por rompérsele á Baudelac ¡a gerínga.
El acío lo presenciaron inudios médicos mi­
litares y civiles.
Las restantes operaciones se harán pasado 
mañana,
D a s t e l e j a s  y  i o s  p e r i e ^ i s t a s
El presidente del Consejo ha recibido á los 
periodistas y dijo que el ministro de Gracia y 
Justicia marchó á San Sebastián.
Añadió que había recibido uoa extensa carta 
del gobernador de Bilbao, dándole cuenta de la ; 
forma en que ha quedado la situación, después 
del arreglo dei conflicto minero y participando 
que mañana se normalizará el trabajo.
El capitán genera! de Vizcaya me dice que
Perpéíub 4 por 100 íníerlór.........
5 por 100 amoftizable......... .
Amortizable al 4 por líX)..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍC^,, 
Acciones Banco de España.........
* .» Hipotecario.......
» sHispaúd-Ainerfcano (XX),00
» » Español de Créditoll88.(X)
» de la A. T8bacos......|35l,00
Azucarera acciones preferentes,? 61,00 
Azucarera » órdinarias,..l 00,00 
Azuearerá o b l i g a c i o n e s . i  00,00 
CAMBIOS ]
Parísá l,a vista...................... 7,20
Londres á ía yisía. 27,00 27,02
La policía busua á Ies cómplices.
Fué detenido el republicano Brito Bethan- 
conrt, á quien acusaron en 1908 de fabricar 
bombas idénticas á las encontradas.
P e  W eiiedelidí
Se ha aplazado la fiesta de aviación^ con 
motivo da la fuga del aviador Pascal, que se 
hallaba cohlratado.
00,00} La comisión de festejos gestiona el modo de 
102,951 sustituirle con aviadores vallisoletanos, alum- 
448,50|**O8 de la escuela de Pau.
De Bepcelofsa 
presidente del Fomento visitó a! gober- 
nadsr para convenir que los fabricantes se en- 
trevistaran con los obreros, el sábado, á fin 
m ’rS solución del conflicto,
m ’rn l 1 Se hanjdeclarado en huelga los litógrafos 
'-*u,DU|del establecimiento de 011er.
Los obreros de la hojalatería de la calle del 
Consejo de_Ciento pedirán la reducción de su 
jornada.
En el mitin de los metalúrgicos acordóse con­
tinuar la huelga.
B e  Bills®®







En Castronuño pueblo productor de uva al- 
billo, descargó, una fuerte granizada, habiendo 
destruidp eí viñedo y las hortalizas.
Cayeron granizos del tamaño da huevos de 
paloma.
Las pérdidas son considerables.
L i ú t




CIPBIANO  M A R T IN E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor lies 
93, M síP in  D er>cíag  ID
L íe e a ®  d e  w e p o p e s  é e r> s« e e s
Saüda fija de? puerto de Málaga
El vapo'- i- cjrreo francés 
' Elvais*
saldrá de este ptíerí r.* ei 27 de S eptiembre, admi­
tiendo pasegeros y carga para Tánger, Melilía, 
Nemours, Orán, Mareelia y carga coa trasbordo 
para loa ptertos del ^ledítefránso, Indo-China, 
Japón, Aonralía y Nueya ^elán'dia.
El vapor trasatlántico francés 
Algéa*ie,
saldrá de este puerto «1 3 de Detubre, admitien­






Ei Congreso socialista de Magdeburgo acep­
tó {a. proposición de Bebei descalificando al di- 
patádo socialista por el ducado de Badén, por 
votar el presupuesto del ministerio.
También sé aprobó la expulsión del partido 
de cuantos voten el presupuesto y asistan á las. 
[ceremonias políticas de adhesión á la monar­
quía.
Hoy se ha reanudado el trabajo en las minas, 
sin novedad.
queEntraron 7.002 obreros^ lamentándose 
no fueran admitidos todos.
Esto se debe á que el paro prolongado ím- 
posíbiiita queen las minas el trabajo sea muy 
extenso.
de oficinas militares.m i l ic ia s
23 Septiembre 1910.
D a  S^sa. S e i s a s t i á n -
Durante la excursión automovilista  ̂sufrió i *"®̂***®*'̂ *‘̂  Exposición sus cuadros 
avería el auto en que iban los duques de SaUí fusiíamienío de Ferrer,
De Madrid
23 Septiembre 1910.
Se ha concedido el abono de| |0  por KX) de
El vapor íra^íaíláníico 
E a p s g i s e
saSdfá de este puerto el 23 de Octubre pdmfífeado 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Smitos, Mc-n*
fu ' '̂ ■̂“devideo, y paraRo¿ariorio3nue.rios de la ribera y lo» de Is Cost '
Suñ y Punig Arenas 
Buenos Aires.
ínu-1 \ Aí’gerít Lia(uhile) con trasbordo en
o dirigirse a su censís;,miarlo ó 'n
ríídro GózfiSs cálle de Josefa Uizaríe
rriemos, 26. Málaga,
Carlos, él general Ríos, Elor.ríaga y el doctor
Qrintla, tenienSo que Ifastederse á pira veM- ¡ Hoy ha regresado ei seflor Moret, después i
A la entrada de AzcoHla se ha levantado u n |
lien
D®9íin|gi@ d e
DIA 21 DE SEPTIEMBRE
liamburgo á la Vista, ;  . de 1.321 á 1.322 
DIA 22 DE SEPTIEMBRE
de 7,10 á 7,30 
de 27,02 á 27,C0
Es inexacto que el pintor Domingo Muñoz Pgríg é £  vistat ir s ra ra  de la F.Ynnsirmii cuo r'naH.i.-» re la íl ’ **“ « «» •« v isia ,
Londres á la vista.
arco con inscripción.'^
Los reyes visitaron el palacio de los duques!
e„‘';«rd;'ia%.orsrd;d:pís^
vorablemente para el ievaníamiienío de la sus­
pensión de las garantías constitucionalesj
En mi conferencia con eLptesidénte del Con­
greso, para cambiar impresiones sobre la polí­
tica y pampaña paríaiheníaria, Romanones se 
mostró satisfecho,
Mañana sale él conde para Cádiz, acompa­
ñando á las comisiones que han de asistir ai 
centenario de las Cortes.
En la entrevista que ha celebrado con el mi­
nistro de Instrucción Pública, se fijó la fecha 
para !s cejehráción de la asamblea de ense­
ñanza.
El viaje de los reyes á Valencia está snun- 
ciado  ̂para la segunda quincena de Octubre, y 
también en Octubre se celebrará el CopgresQ 
para la represión de ía trata de blancas,
Después se celebró un almuerzo en ei jardín.! posición creando una comisión para que eniién- 1 
E l prpidente del Club automovilista dedicó j da en las peticiones eje los auxiliares de Uní- 
frs^es^de graíiíud á los reyes, , 1 versidades é Institutos, á los que se nombren ^
Se bailó un arruku y el orfeón Azcdta ame-j catedráticos. 
nizó la comida. I |
-Anoche llegó Dato,para presidir la-Junta . 
del Instituto de previsión, • I . Ampliamos los detalles acerca délos expe-1
—El concursó hípico comenzará mañana y í * Imeníos heclios con el 606 en el Hospital mi-1 
terminará el sábado cen pruebas de campeo-i I
nato de salto, langitud y altura. Al comenzar la operación en si segundo en-1
—El príncipe de Asturias y los infantes pa- r ® ^ ‘®i’ la geringa rompiándose.
P s is fp e s le lé sa
Enla Gaceta se publicará mañana una dis- í
Hsmburgo á la  vista. . , de 1.321 á 1.322
O R O
Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Banqo Hispano-Amerlcano) 
Coíizaeiún de compra,




Libras, , . 
Marcos, , 
Liras, , , 





searon esta tarde por Pásales, 
•srrCotl ácilfivdó cM KPU Qíi 5í1( se inviríie-. Imperiales
Sahizo una^disolucióa de^un polvo amariUen* |
_________________ _ Eí! Iss operaciohés preliminares
pn ápuerdó del rey se jugará mañana en 1 **‘̂ *'3*-
las regatas la Copa de la Argentina y otra Co-1. -------- -------- , .* „
pa de don Carlos adicionándose á esto 36 gotas de otra diso- F a
Hoy han llegado á Cádiz don Amós Salva-^los designados para inyectólos L  h S  g i í





l>ajo . . . .
» con escombro








38 EL HÉROE Y EL CÉSAR
colinas que form an el principio del m onte, que corre de 
L evante á Poniente, fren te  á la  ciudad.
Sobre una da aquelias a ltu ras , y  como á un k ilém étro  
del pueblo llamado A lgezares, s ituaron  las b a teríás, y  en 
to rno  de ellas fijaron el campo, el coal ocupatía escasa­
m ente quinientas varas de longitud, por doscientas de la ­
titu d , presentando el fren te 'u n a  curva im perfecta.
Seguían corriendo y  gritando  ios jefas y  sóídados si­
tiadores; los comuneros daban fuego.y algunos lanzazos, 
y  entre aquel confuso y terrib le  tropel, se Veía enclaVadó' 
en eí suelo ú  caballo del joven héroe, y  á éste sobre ja si­
lla que, impávido y  con su aóostá’m brada sangre fría , mi­
raba  de uno á otro lado, observando cuanto ocurría  en el 
espansoso cuadro que tenía delante.
N avarro  y  Mendoza, á  la  distancia de una vara  detrás 
de A lberto, fijos en éJ, tra ta b a n  de im itar la calma y  ápld- 
mo que creían  hijos, con razón, del poderoso genio que 
bridaba  en su fren te . *
— B asta  de fuego; con el prendido sobra para  destruir' 
el Gampamento—gritó  el conde, añadiendo:—N avarro , 
Mendoza, reunid los soldados y  traed  sobre el arzón dé 
vuestros caballos á todos los que sé apelliden F ajardo . 
Volad y  sólo herid  en-propia defensa,
— |T e  quedas solo!
- ,S í, corred; éí- dais tiempo á qtjé repongan, sucum ­
biréis an te  el nfi mero. ; ri *
Alberto fué obedecido; mas ádos cinco m inutos, y  
m ientras sus'am igos cum plim entaban 'la filtim a orden que 
concluía de darles, pasó corriendo ^  de él un 
caballero, le íniró y , reconociéndoló,'-cDmenzó á g r ita r : 




EL HÉROE Y EL CÉSA^^
huyáis, m alditos: ved al jefe enemigo sojo, y  
vergüenza que lo dejemos esenpar.
— ¡Muera! ¡m uera!—le contestaron once que 
contener, y  puesto al fren te  de ellos, acom etieron á  Silva. 
Iban á p ie  y  aquél m ontaba un hermoso eab.ailo andaluz.
E l conde oyó las voces de Gil, desenvamó la  espad¡*, 
y  cuando vié á los doce reunidos, picó á su po tro , les sa ­
lió al encuentro y  de un salto  cayó en medió de ellos. De 
la  prim era estocada hirió mai-tniaente aí casj iadgfmsso 
D . llam ón; luego comenzó á revolver su caballo con ve­
locidad increíble; su espada formó un remolino que d e rr i­
bé a cuatro  .más, desapareciendo los sjete restan t?s 
sólo aliento p ara  V :  ̂ '
.  SM oaatro  compa-
uerpa estab^a  d e g M ^ v ^ | j , e r „  h a ^ a  « u e r to  , L
o tros, lovolcandose o n n i  |t:B pi»  sangro, exhalaban el úl- 
tim o suspiro, ■
Silva se ecbó a trá s  j  áspero; m ás ta íd e  cree  A percibir 
el cboque de a rm as .y  I |R a je a  de nuevos heridoa- peto no
S8 movió, qoncretá¿dóse"^iicam ente á  o b se rv a r . '
T ra n s e n r r im n  p t rp F  cijmo. m inutos y  entonces se 
acercó a los labios la  bocina p e j l e y á b a  pepdieate de 
cordón y  comenzó á to ca r, .peVmanedendóí ' '  




já s íE a s ía  e l 
y  üu parciales
— ¿Y los F a ja rd o s? -p re g n n tó  á, N av arro , que llega- 
ba delante. ® ■
Siete hemos hallado h as ta  el momento de oir el sori- 
do de tu  bocina, y  ahí eU án; desde ese in stan te  dGjam¡s 
de buscar p a ra  obedecerte, pero creo que no quedan m ás.
— ¿Vienen sujetos?
- ■ - - S í ,
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» »
Hechura
Imperiales . . . . . .
Royaux. . . . . . .
4. ^ . . . . . . . .
Granos
Reviso . . . . . . .
M. reviso . . . . . .
Aseado............................... . 26
C orrien te ...........................1 8
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Horario.— Tranvías de Málaga,— Horario 
para el servicio de invierno, qué 'regirá desde 
primero de Octubre de 1910.
Linea del Palo: Desde las 7 de la mañana á 
las 8‘36de la noche,una salida cada 12 minutos, 
desde la Alameda al Palo.
A las 6,57 de la mañana se efectuará la pri­
mera salida del Palo para Málaga, y la última 
á.las 9 y media.
Linea Bella Vista; Desde las 7‘06 de la ma­
ñana hasta las 10 y media de la noche una sali­
da cada 12 minutos, desde la Alameda á Bella 
Vista.
Estos dos servicios combinados dan una sa­
lida cada 6 minutos para BellaVista.
Linea Estación: Desde las 7 de la mañana 
hasta las 9 de la noche, una salida cada diez 
minutos.
Línea de Huelin: Desde las 7‘36 de la maña­
na á las 9‘08 de la noche, una salida cada ca­
torce minutos desde la Plaza de la Victoria á
Huelin; última salida de Huelin á las 9*01,
Línea de Circunvalación: Desde las 7‘36 de 
la mañana á las 9‘02 de la noche, una salida 
cada 13 minutos en sentido Puerta Nueva y 
Boquete del Muelle, simultáneamente, desde 
la Alameda.
Línea de Baños: Desde las 8 de la mañana á 
Hds 8 de la noche una salida cada 3( '̂mihdtQS> 
desde la Alameda.
Además de este servicio la Compañía aumen­
tará cuando lo, juzgue conveniente los coches 
extraordinarios que sea preciso para mayor 
comodidad del público.—Málaga 23 Septiem­
bre de 1910.
C olegio d e  S an  F e rn a n d o
Curso de 1909 á 1910.—Resultado de exá­
menes oficiales.
Religión 1 y Latín.
Don Manuel Bracho Galín. Sobresaliente.
Don Ramón López Domínguez. SDbresa- 
liente.
Don Valentín Sánchez Galán. Sobresaliente.
Don Antonio Granados Cabrera. Apr-obado.
Don Antonio Marina Gutiérrez. Aprobado.
Don Manuel Martí Torres. Aprobado.
(Continuará).
De viaje.—En el expreso de la mañana salió 
ayer para Antequera don Carlos Blázquez.
En el correo de la tarde regresaron de Gra­
nada la repetable Sra. doña Francisca Scholtz, 
viuda de Pries y su nieta la distinguida señori­
ta Clara Gross Pries.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el ex-diputado á Cortes don José Vignote 
Wunderlich^ el director de orquesta don Ra­
fael Cabas Galvan, el ex-administrador de la 
Aduana de Málaga don Julio Kunh y señora y 
el jó ven don Cándií^ Madroñal, hijo del ca- 
Adnú^isjy^aóíin Militar don Juán.
A Victoria ré^és j^ e l capitán de Adminis­
tración Militar don F^ncisco Jiménez Garcia.
A Sevilla y Cádiz fueron el diputado á Cor­
tes por Málaga don Diego Salcedo Durán y el 
diputado provincial don José Martin Velandia, 
ostentando la representación este último de la 
diputación malagueña, en las fiestas del cente­
nario de las Cortes de Cádiz.
A Granada el comandante de Estado Mayor 
don Gonzalo Suarez y el notario don Francis­
co Diaz Tre villa.
A Sevilla don José "Prados.
Boda.—-En la parroquia de San Juan se ve­
rificó ayer á las doce laboda de la distinguida 
señorita Carmen Ortega y Alvarez Ossorio 
con nuestro apreciable amigo el oficial de este 
gobierno Civil, don Antonio Jiménez Garcia.
Apadrinaron la unión la señora doña Car­
men Alvarez Ossorio de Ortega, madre de la 
desposada y el capitán de Administración Mili­
tar don Francisco Jiménez Garcia, hermano 
del contribuyente.
Testificaron el acto don Rafael Pérez Alcal­
de, don Mateo A. Castañer, don José Fernán­
dez Lamas y don José Armendariz.
Los nuevos esposos, á quienes deseamos mu­
chas felicidades, salieron en el expreso de las 
seis de la tarde para Madrid.
Exámenes.—Los estudiosos jóvenes don 
Pedro y don Ramón Aübarede han obtenido 
brillantes calificaciónes en las asignaturas del 
segundo año del grado bachiller.
Sea enhorabuena.
Malagueño.—Se encuentra en Amberes el 
comerciante de Málaga don José Nagel Dis- 
dier.
Solicitud. ~ Una comisión de dependientes 
del gremio de oficiales peluqueros-barberos, 
nos participa que'teniendo un oficio pendiente 
de aprobación en la Junta local de  ̂reformas 
sociales y no habiendo celebrado dicha Junta 
sesión hasta el día de la fecha, los antedichos 
dependientes solicitan de las autoridades á 
quienes corresponda, recomienden á sus subor­
dinados hagan observar el exacto cumplimien­
to de la ley del descanao dominical.
Mixto-correo, ála 1*151. 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
T r e n e s
José Tallaví.—Ayer tuvimos el gusto de re­
cibir la visita de despedida de nuestro distin­
guido paisano el eminente artista José TaÜavi.
Este marcha hoy á Madrid en el exprés de 
las seis, al objeto de formar la compañía á cu­
yo frente actuará en nuestro primer coliseo.
Gremio de comestibles.— El Síndico del 
Gremio de Comestibles donjuán Ruiz, convo­
ca al mismo para la reunión que hoy á la una 
de la tarde, se celebrará en-el local de la Re­
gional, calle de San Telmonúm. 14.
Se recomienda la puntual asistencia.
Catedrático. -  Hoy sale para Madrid y Za­
ragoza nuestro estimado amigo y paisano, el 
catedrático de la Escuela Superior de Comer­
cio de la capital de Aragón, don Francisco 
Jaén del Pino. '
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express álas 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
f  alidas d¿ Málaga para \élez 
Mercancías, á las 8*30 m.
LA HELADORA
F río  in d u s tr ia l
Gran Cámara Frigorífica, para la con«ervacM« 
de Carnes, Ave»Mantee», Leche y Pesemíno ”
Loiscñ -res dueños de Fond*s" R̂ t̂auriTñí. 
Cortadores y Recoveros y el público en eenprlVV- j, j  V. Huuiit   g e al
podrán por una pequeña cuota, conservar sur o ' 
pedes frescas y Ubre» del contseto d«I ahevT 
insectos, tan nerjudiciales osra tnrina i». ...a **®I p p odos loi »r+t.
i dedican á la a imentéclón. ^los que se i
Esta casa no ha omitido gasto alguno oar« 
su Eítable imiento á la altura de los meiGresa 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo 
lo9 artículo» que expende en las mejores 
dones de higiene y salubridad. ‘̂*‘*
Precios para la conservación de especien 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adeit» 
te precios reducidos. •’f»
Precio de Hielo 
11 li2 kilo, 2'00 pesetas.
1 » 0‘23 »
Para Cafés y Neverías precios convenñlrtKMl̂  
Precios de tránsito ''‘''““il.
El kiloó‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos
convencionales. '  . Ptecio»
La Victopia.>i.ifliguel del Pino
SPBIIL lE igii P O R  Z O I L O  Z. Z A L A B A R D Onnr nnnRiVí/̂ ii íIpI HnRnftíil CívíL sTiimtirv Hel Hnenifol M/alro*. a ...•j -i t*■r ■ m 'W' ■ mam m ar mam ■ . mmm 9 m 9mm 9 % S T ^  |  1l \3médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y*del Hosoltni t du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres ó las 8 de la mañanarP latza  d e l  T e a tp o  81
PIANOS ORTIZ CUSSO u  FieniEg ESPtiDij! DE wDi pmmii! I Müán 1906, Grand PrixL A  M A S  A l t a . R E G O M PE N SA
ie M lis  de oro j  Diplomas de Hosor j  Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid f  Budapest
Arymnmm, MagMficos pianos desde 900  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F; Ortiz & Cussó
msn»-sM:3s«»iW,si*!íri3íW3aaE«swEjasa«sassŝ ^
II 6&ieo líqoldo, en ptiifos ¡ m 
ras),̂ refdailere depataiiTii j 
illa iiBilía], iniíado eon las masde la Gasa ERNESTO paqlsano de ÑAPOLESv Calata S. Mareo, 4
B M A aInfn  MU l a  ffaMMttr-AMAa n fieZ al d e l  r e i n a  d e  I t a l i a .  In t i íM a c ió n i  W é  atento sí pübllcp, muy atento A las falsíacacloae8*®iii tooa>iBNSefiptO en  la  fa rm aco p ea  onoiai a e i peino oe i r a i i a .  ------- gsptSs se intenta Imitar este soberano roméalo en cEaño Uo ¡a sá-
Exiglp ppeeieaeiiente mi mai*ca d ep o sitad a  y no ctpa»
El faPabe P ag liaao  é s  néeesap lo  en  to d a s  la s  famiSii^s. marca (le fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis fra-ioas y ealitas. .............. ....................... ......... ’--------------------  'añe •Sin tal marca es menester rechazarlo porque uha dáfidaa ifaitactóUv
PASTILLAS BONALD
Ciopo boB*o-sódicas con  c o c a ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
86QU6datí» granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento,, 
etc, Las pastillas BONALD, pí-emisdas en varias exposich-nes científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
PoIígHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineurasténico y anlidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
Enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronep- 
neumónieos, larÍngo»fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 3 pesetas 
a en todas laf farmaciss y e» ja del autor, Wúñez de Arce (antes Gc-rge- 
idrid.
C a l l o s  y  D u r e z a s
4a los pies. Curan segura y radicalmente: á los cinco dias de usarlo
e a l l ic id a  a b ija s  X i f p a
AI. nrlmera aolitAcIón cc«a el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuchs 
coafraseb, pinSl é iniitrucciones á UNA peseta. Argensola, JO,̂  todas las
ffiL arfi^w rSuerias-A dvertim os que se expenden multitud de Imitaciones y falsiflcaciynM de 
níStro «n farmacias serlas y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Kh
K  Véndese en Málaga en toduf Us Firmadas y Droguerías.
Águ& mineral natural En bebida.— En baño
—Antitalar prasia 
M ***̂8 de medio siglo, de como
“t.iiuestra con las estadísticas de *cura- 
,d08». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
I las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías. JARDINES. Í5. Madrid.
0. iDtiíB ilmco é l'o
tS©a»4Ig!».
Álamos 39
Acaba 4®- ródbív si» ssmbv!;.- 
ssiigstesicó para cacar las mueiss 
ai» dolor con «n éxito admirabisf.
Se construyen dentadura» de 
primera clase, para is perfeda 
masticación y pronundación, á 
precios coRvencionele».
Se arreglan todas las denta 
ánras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se entpaeta y orifica por «i 
mis moderno sistema.
Todas las operaciones artísti* 
casi qairirgicas é prados may 
rrn ed o s
Se \» éltrjPSfáp de iniie- 
íl» y relees sin doler, par tres 
assets*.  ̂ ^ ^
Mate nervio Orienta! de B!an' 
ce, para quitar el dolor de nme- 
las en eiiii;» ISiPSt®»* 2 peseta»
Cija.
Páse á domidiio.
S A S T R A
Oficialás para taller se nece 
sitan —Sastrería de Cruz. 
Martínez 20.
Mmm» &m
Antonia Caí mona, de 20 años, 
primeriza, con le hé de seis me­
ses, desea colocarse de ama de 
cría, goza de buena sa'ud.
Para informe, A. del Cuar'o 
núm. 22
Antonio Visedo
E liE íjT E IO IS T A
MOLINA LABIO, 1
S e compra
una bicicleta en buen uso.
En esta Administración ii for­
marán.
Se vende
papel para envolver á dos pe- 






Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta ad îmás con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
SuEiSflLC»
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue m 7 0  por 100 de economía en el consumó.
También, y en deseo de conceder toda dase de facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
i ,  Molina Lario, 1
L ic o p
CENTRO POLITÉCNICO
COLEGIODE NIÑOS COLEGIO DE NIÑAS
DOCTOR DÁVILA (antes Cuarteles) 39[«seiiaiiza oraÉada, fraacéa jDlliii|o.Practícaa cohcíé
Devolvemos los honorarios á los alumnos no aprobados.
«aritiiis di Karselli
ni8Srnff̂ íCS LfnPfl Ha Vfmnvoc x. ji_.«i-Ésta magnífica línea de vapores ^̂ eetbe mercancías de todas cia' 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á íot 
™ M . W  Negro, lanabar,:dagascar. Indo-Chin^ japón, Australia y Nueva“Ze’lañdCéncóii 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA <
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó lean los n 
coles de cada dos semanas.
Para informes j  más deídles pueden dirigirse á su representa 
Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Barrientos,en Málaga, don 1
ROB LEGHAUX
ni ®®"*9**® e® la  v id a
f f n a t o d o s  ios depufatívos
E a r z a p a ^ i l l a  iR oJa Y o d u r o  d o  P o ta n a
Deposito en todas las farmacias
i
Cura segura y pronta ie  h  SUélwa .V l« *-.* r
cor Lapradp.^M tHeioT de tas fe»--' '. - '-‘orosis por el Li- 
dfenteVy no conétipa. -••Ugmosos, no ennegrece los
Deposito * todas las farmacias.—Collín y Comp.% París.
O a f i S: h s r v i h o
d e l ly o e to r KOKAIdSia
Nada mis laolanalvo ni mis activo .para los doloras da cabos» '—  
vahídos, «pllepsla y demás norviosos. Loa males del estómaso, dtí Wwdoí 
los déla inlandaen señera], se coran infoliblemeate, Bnenu ím tiGuiivi 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites. "  * ̂  *
La eonrespondenola. Carretas, J9, Madrid, Hn Milaca, h iuatia de A. Prolor*»
m m a m a ísm
■BlfWriWBWBi
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— ¿Se podrán escapar?
__No. L leva uno M endoza y  los seis .re s tan tes  o tros
tan to s  comuneros que tienen poca menos fuerza que aquél.
— ¿H a m uerto alguno de los nuestros?
— N inguno. .
— ¿Y heridos?
-^C iaeo ; pueden no obstan te , seguirnos á caballo.
— ¿Y los prisioneros?
.--^Todos recibieron lesiones más ó menos graves.
— M ir a r á  la  derecha. ¿Veis aquel grupo? Pues pron­
to  se co n v ertirá  en una m asa de quinientos hom bres. Se­
guidme todos á escape y  según hemos venido. T irad  la  
lanza  los que lleváis á  los presos; fijadles los puñales en 
el pecho, y a l que iiiteuté hu ir cjáyíé^felo.
y  picó á su caballo, legresáBdo por el mismo sendero 
que hab ía  tra ído  y  con idéntica rapidez.
Los siete que conducían á los F a ja rd o s los llevaban 
sobre el arzón, sujeU ndolos con e lb razo  izquierdo, mien­
tr a s  con la  mano derecha les enseñaban la  afilada daga
que debía a trav esarles  el corazón en el momento que se
m ovieran.
Iba  delante A lberto, luego N av arro ; seguían á éstos 
la s  siete parejasj ÓÓfltínuando el resto  de la misma fo r­
m a, es decir, uno tra s  o tro .
E n  un recodo del camino, en que la ca rre ra  no podía 
ser ta n  veloz, preguntó  el cap itán  á Silva:
__H ijo, ¿te han herido?
— No.
— ¿H as peleado?
que se rom pían, esparciendo un líquido iiflam able sobre 
las tiendas, las casas y  las barracas, las que, á favor 
de algunas hachas de viento encendidas por los comune­
ros, prendieron y  ardían  con pasm osa rapidez.
P ron to  el fuego se comunicó de unas á o tras  y al poco 
tiempo las llam as destru ían  el cam pam ento; huían  
'los soldados despavoridos, m ientras los caballeros, medio 
desnudos é indefensos, abandonaban el duro lecho p ara  
sa lir, a te rrádos, á en terarse de lo que prom ovía aquella 
a larm a y  fuego.
Nadie -se opuso á que N avarro  y  Mendoza clavasen 
los cañones, pudiendo éstos, en consecuencia, despachar 
en poco tiempo su difíeil comisión.
— Ya están  todos—gritó  el g igante enarbplando su
Notas útiles Ü:í: i
m»za.
- S í .
— Al resplandor de las llam as be creído dislinguír, 
n d le jo s  del s itio  donde estabas, cinco cadáveres.
— A caballo—añadió A lberto—y ponerse á  mi lado.
'  L as voces de «¡fuego! ¡fuego! ¡el enemigo! ¡el enemi­
go!» se oían doquier, a tronaban  el espacio y sem braban 
el pánico entre los aturdidos F ajardos, A rocas, G les y
restan tes parciales. ;
Corrían los soldados, mezclados con sus jefes, d ' 
lado p ara  o tro , tropezando á  cada momento; creyéndose 
enemigos y  h as ta  hiriéndose por la  causa expuesta. E ra  
indescriptible la perturbación, pánico y  confusióc de aque­
llos hombres en Ips veinte prim eros m inutos que siguie- 
ron á la  llegada de los comuneros.
No presentalla el campamento sitiador un cerco; en 
v is ta  de su poca fuerza, se habían concretado á tom ar to ­
dos los caminos reales y  senderos de alguna im portancia 
que p a rtían  de la plaza, situándose el resto , que e ra  la  




Convocatoria para celebrar sés¡(5n la Dipqtación 
provincial
—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores al Pósito de Es'tepona.
—Estado demostrativo de las enfermedades in- 
fecto-contagiosas que han atacado á los animales 
domésticos durante el mes de Agostó.
Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Torremolinos, para cubrir el déficit 
del presupuesto municipal de 1911,
Apolodoro, iritimó amigo de Sócrates,deplor 
su desgracia y declamaba coatra la ingratitud 
los jaeces,
—jCon qué dolor, Sócrates mió le dijo, te 
morir inocente!
' —̂¿Querrías más, le preguntó S(5cfates, vei 
morir culpado?
Bliatádepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 21, BU peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 6 terneras, peso 3.898,500 kilóer®- 
roos; pesetas 388,85, .
72 lanar y cabrío, peso 888,250 kiíógramos; pe 
f 6t&8 35)53.
P®*® 2.016,000 kilógramosj pésetas20 ’ )d0*
38 pieles, 9'f o pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6 8C2T50 kiiógramoi.
Total de adeudo: 642 80 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
1 )s conceptos slguieates:





Uo paleto entra en el teatro de Novedades,des­
pués de haber tomado un billete de galería alta. 
Pero en lugar dejr á ocupar su asieptq sq díri^
leto.̂ ^̂  ̂ aquí?.—le pregunta ©I pa
-  iPués ya lo creo!
-E s  que me gustaría quedarme en este sitio. 
—Pués (juédese usted,
qué digo si vienen á echarme?
—Diga usted que se ha caído,
Gede(5n se presenta encasa de un amigo au-
 ̂sentó
* su nombre?
' c h7 | . ° S^ “ 81
i
^ íj:
Un autor muy malo lee á un amigo su ultinii media.
—¿Qué te parece el tipo del hombre pesad 
le pregunta una vez terminada la lecítira.
—Muy bien; pero se te ha olvidado un ri 
característico del verdadero posma. —¿Cuál?
, personaje debería leerle una comedia! á algun amigo.
E l Llavero
Fernandó^Rodrtgúeg 
S A N T O S ,  14 —M A L a Q í 
Establecimiento de Ferretería, Exteríí 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios 1 
tajosos, se-venden Lotes de Bateria de 
de Pts. 2,40-3^3iT5=4,50-5,15-6,25 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 501 
Se hace un bonito regalo ó todo cliente 1 
pre por valor de 15 pesetas.
' Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radical di 
BIOS de Gallos y dureza de lóú pies,
De venta ou droguerías y tiendas de Q 
^U r.í^  representante Fernando Rodríg 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito dél Bálsamo Orienl
-Kap@o%áoulos
t e a t r o  VITAL AZA. -Compañía da 
que dirige el primer actor señor Torruo. 
Beneficio del tenor cómico i^nésto 
Fun :ion para hoy:
Ajas ocho y media: «Las mil y pico de 
A '̂as diez: «Juego malabares».
A las once y media: «La Corte de Fari 
'  rta.; entradaigenei 
SALON NOV8D A DES.-Compañía < 
tés y cinematógr' fo.
Todas 1&S noches grandes seccionei 
Las películas serón variadas en todas 
clones,
PRECIOS; Plateas, 2*50.‘-Butaca, 0*i 
rál,0‘!«).
CINE IDEAL.^Todos los domlngoií 
bran dos funciones de tarde y noche, exl 
magníficas películas.
Til), de EL POPULAR
'/jt̂
